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Sociala aspekter på bostadssanering 
Linnéa Gillwik
Ar 1970 genomfördes en undersökning 
i det äldsta beståndet av flerfamiljshus 
(byggda före 1921) i Stockholm, Göte­
borg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, 
Borås, Gävle och Sundsvall. Resultaten 
publicerades i Byggforskningens rapport 
R1.1972 "Att bo i gamla bostäder". Av­
sikten var att belysa sambanden mellan 
fysiska bostadsegenskaper och de boen­
des socio-ekonomiska förhållanden. Ma­
terialet har vidare bearbetats och i denna 
rapport är ambitionen att på ett över­
skådligt sätt belysa olika sociala aspek­
ter på bostadssituationen för boende 
som kommer att beröras av saneringsåt­
gärder. Rapporten avser att belysa nå­
got om arten av de problem som kan be­
röras vid en "social inventering" inför 
det kommunala saneringsprogrammet.
De boendes värdering 
av bostadskvaliteten 
Vid bostadsräkningarna klassificeras lä­
genheter efter utrustning, såsom vatten, 
avlopp, cv, wc, bad eller dusch m fl de­
taljer. Vid sådan standardklassificering 
av bostadsbeståndet beaktas ej funk­
tionsduglighet, ljusförhållanden, buller­
isolering m. m. De boende värderar vat­
ten, avlopp, cv och eget wc högst men 
de lägger också stor vikt vid förvarings- 
utrymmen i bostaden, underhåll och 
ljusförhållanden. Mindre vikt lägger de 
vid hiss, balkong, sopnedkast, fasadens 
utseende samt frys och tvättmaskin i lä­
genheten.
I undersökningen har ett försök gjorts 
att klassificera de äldre bostäderna en­
ligt de boendes värderingar. Därvid har 
beaktats utrustning, underhåll och funk­
tionsduglighet. Det visar sig då, att lä­
genheter, som enligt gängse klassifice- 
ringsmetod brukar statistikföras som 
moderna, enligt de boendes värderingar 
ibland kan vara att betrakta som myc­
ket dåliga på grund av t. ex. bristande 
funktionsduglighet. Å andra sidan kan 
bostäder som saknar viss modern ut­
rustning vara att betrakta som bra bo­
städer enligt de boende på grund av att 
t. ex. underhållsstandarden är hög.
Enligt klassificering efter utrustning 
fördelar sig de äldre undersökta bostä­
derna (byggda före 1921) med 33 % på 
moderna bostäder, 26 % på halvmoder-








Andel lgh, % 
Funktionsduglighet b)
I II III S:a
1 A 13 67 20 100
B 14 59 27 100
2 A 51 40 9 100
B - 49 51 100
3 A 15 60 25 100
B 6 52 42 100
4 A 15 43 42 100
B 3 42 55 100
5 A 5 48 47 100
B 1 30 69 100
6 A - 25 75 100
B 1 16 83 100
7 A - 46 54 100
B - 17 83 100
Totalt A 13 56 31 100
B 6 43 51 100
a) A = tillfredsställande B = ej tillfredsställande
b) I = god; II = nöjaktig; III = dålig
na och 41 % på omoderna. Av de mo­
derna har endast 8 %, eller 3 % av 
samtliga, god funktionsduglighet och 
hög underhållsstandard. Av de omoder­
na lägenheterna har ca 20 %, eller 7 % 
av samtliga, god eller nöjaktig funk­
tionsduglighet och hög underhållsstan­
dard.
De gamla bostadsmiljöerna
De gamla bostadsmiljöernas nackdelar 
för de boende består främst i att friytor­
na är små och föga ändamålsenligt ut­
formade samt att trafiksituationen är 
otillfredsställande. Trivsam gård är en 
högt värderad miljöegenskap bland de 
boende. I de undersökta äldre miljöerna 
understiger friytan/lägenhet 10 m2 för 
45 % av de boende. Någon form av lek­
anordning för barnen (sandlåda) före­
kommer på endast 6 % av gårdarna. I 
42 % av husen har barnen tillgång till 
småbamslekplats inom 200 m. men i 
80 % av fallen måste barnen passera mo- 
tortrafikerad gata för att nå lekplatsen. 
27 % av husen är belägna invid gator, 
där trafikintensiteten någon gång under 
dygnet överstiger 600 motorfordon/ 
timme. Trafikbullrets nivå utomhus har 
beräknats överstiga 55 dB(A) för 85 % 
av husen under någon timme på dygnet. 
Serviceförsörjningen är god för de boen­
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delsbutik, butiker for specialvaror och 
större köpcentra finns inom gångav­
stånd. Avstånden till kollektiva trans­
portmedel är korta. Inom korta avstånd 
finns också utbud av social och kulturell 
service.
Den sociala miljön präglas av viss en­
sidighet då det gäller hushållssamman- 
sättningen.
Andelarna äldre boende och ensam­
stående är i jämförelse med genomsnit­
tet i bostadsbeståndet (och nya områ­
den i synnerhet) mycket höga. Andelen 
barnhushåll är låg. En annan social as­
pekt på de äldre bostadsområdena är, 
att en stor del av de boende upplever 
otrygghet i sitt område. Denna andel 
kan anses vara högre än i moderna bo­
stadsområden. I de äldre bostadsområ­
den som är belägna intill tätorternas 
centra är kriminellt beteende mer fre- 
kvent än i övriga områden.
De äldre bostadsområdena är funktio­
nellt integrerade, dvs. de används for 
varierande funktioner: för boende och 
för arbete, för kommersiella och kultu­
rella verksamheter. En variationsrik ar­
kitektonisk utformning speglar det kul­
turhistoriska skeendet. Enligt detta sätt 
att se framstår de äldre bostadsområde­
na som stimulansrika miljöer.
Prisbilden och hushällsstrukturen
Årspriset per m2 bly (inkl uppvärmnings- 
kostnader) inom det undersökta äldre 
bostadsbeståndet 1970 varierar kraftigt 
kring medelvärdet 47 kr. Priser < 20 kr 
har noterats (2 %) lika väl som > 100 
kr (3 %). Priserna följer dock endast i 
ringa grad bostadens kvalitet. Upp- 
värmningskostnaderna kan i lägenheter 
utan cv vara höga, t. ex. drygt 16 kr/m2 
i lägenheter om 1 rok.
Genomsnittspriset för de äldre bostä­
derna är lågt jämfört med vad som vid 
undersökningstillfället gällde för nypro­
ducerade bostäder. Då priserna i det 
äldre beståndet inte i högre grad är rela­
terade till kvaliteten, kan det sägas, att 
en viss del av det äldre bostadsbeståndet 
består av billiga och bra lägenheter me­
dan en annan del består av dyra och då­
liga bostäder. Årspriset för t.ex. moder­
na lägenheter med 4 rok i detta äldre be­
stånd var kr 4.898 medan årspriset för 
helt omoderna lägenheter med 4 rok var 
kr 4.065. De bostäder som kan beteck­
nas som ”billiga och bra” utgörs av lä­
genheter med modern utrustning, god 
eller nöjaktig funktionsduglighet och/ 
eller hög underhållsstandard. 21 % av 
de undersökta lägenheterna faller i den­
na kategori. Till gruppen ”dyra och då­
liga” lägenheter kan räknas de omoder­
na lägenheter som har låg funktionsdug­
lighet och/eller otillfredsställande under­
hållsstandard. 32 % av lägenheterna fal- 
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1er i denna kategori.
Den grupp hushåll som enligt ovan 
skulle kunna anses bo ”dyrt och dåligt” 
består till större del av låginkomsttagare 
än den grupp som skulle kunna anses 
bo ”billigt och bra”. Detta förhållande 
kan inte i första hand förklaras av pris­
restriktioner. Av hushållen som bor 
”dyrt och dåligt” hade 32 % en disponi­
bel hushållsinkomst 1969 understigande 
10.000 kr, mot 12 % av hushållen som 
bor ”billigt och bra”. Av hushållen i den 
senare gruppen hade 29 % en disponibel 
hushållsinkomst överstigande 30.000 kr 
mot 7 % i den andra gruppen. Vidare 
var sjukligheten något högre i den grupp 
som bor ”dyrt och dåligt”. Sociala svå­
righeter förekom i väsentligt högre grad 
inom denna grupp än i den grupp som 
kan anses bo ”billigt och bra”.
Betalningsförmågan
I undersökningen har visats några ex­
empel på beräkning av hushållens för­
måga att betala för förbättringsåtgär­
der. Andelen hushåll i undersökningen 
som i första hand kan anses vara i be­
hov av bostadsförbättringar är 70 % 
(= hushåll som ej har modern lägenhet 
och/eller är trångbodda). Andelen är gi­
vetvis större om hänsyn också tas till 
funktionsduglighet och underhållsstan­
dard.
Hushållens kostnadsutrymme för bo- 
stadskonsumtion har framräknats på så 
sätt, att ett skäligt belopp för ”livets 
nödtorft” fråndragits hushållens dispo­
nibla inkomst. Olika beräkningsexempel 
har gjorts med avseende på huruvida 
detta utrymme är tillräckligt för bo­
stadsförbättringar enligt olika upprust- 
ningsalternativ. Om bostäderna förut­
sätts upprustas till approximativt lägsta 
godtagbara standard, kan 33 % av alla 
hushåll beräknas sakna betalningsför­
måga, även om de är villiga att i övrigt 
leva med mycket låg standard ifråga om 
annan konsumtion. Av grupperna ma­
kar med 3 eller flera barn samt ensam­
stående med barn kan flertalet beräknas 
sakna betalningsförmåga. Enpersons 
hushållen saknar betalningsförmåga i 
dubbelt så stor utsträckning som makar
eller eljest sammanboende par. Om en 
något mer genomgripande sanering för- 
utsättes, kan det beräknas att närmare 
40 % av alla hushåll saknar betalnings­
förmåga. Även i detta fall är det barn­
hushållen och de ensamstående som 
kommer i det svåraste läget. Bland de 
hushåll som enligt detta beräkningsex­
empel kan anses sakna betalningsför­
måga är bostadsföreståndareni 40—50% 
av fallen sjuklig. Bland enpersonshus- 
hållen (exkl. pensionärer) är 13 % ar­
betslösa. 10 % av de hushåll som sak­
nar betalningsförmåga står under sam­
hällelig övervakning (nykterhetsnämnd, 
barnavårdsnämnd).
Rätt att bo kvar och rätt att bo bra
Flertalet hushåll (64 %) önskar bo kvar 
i de gamla lägenheterna. Även i de säm­
sta bostäderna önskar majoriteten bo 
kvar (52 %). I nyproducerade bostads­
områden har man funnit betydligt högre 
flyttningsbenägenhet. De hushåll i det 
äldre bostadsbeståndet, vilka önskar 
flytta, anger som främsta skäl bosta­
dens låga standard. I nya områden har 
man funnit att orsaker till flyttningsöns- 
kan inte sällan anges vara läge och mil­
jö. Sådana orsaker anges praktiskt taget 
inte alls i det äldre bostadsbeståndet.
Att flertalet hushåll önskar bo kvar i 
det äldre bostadsbeståndet kan inte tol­
kas som uttryck för att hushållen är nöj­
da med den låga lägenhetsstandarden. 
Undersökningen visar tvärtom, att in­
tresset för bostadsförbättringar är myc­
ket stort. Många hushåll uttrycker vilja 
att betala mer för förbättringar än de 
kan beräknas ha förmåga till. De mest 
frekventa önskemålen berör installation 
av modern utrustning, utbyte av utrust­
ning samt lägenhetsunderhåll. De boen­
de har också själva i mycket stor ut­
sträckning med egna medel och eget ar­
bete förbättrat sina lägenheter. Detta 
gäller såväl ifråga om installation av ut­
rustning som underhåll av lägenheten. 
Undersökningen belyser något av den 
konflikt som består i att de boendes 
önskan om kvarboende är förenad med 
önskan att bo bättre samtidigt som be­
talningsförmågan brister.








Makar + 1 barn 31
Makar + 2 barn 35
Makar + 3 barn 99







Boende i: % Därav på grund av:
flyttn.- Lägenhetens Läge, Annat Sum- 
villiga pns storl. kval. miljö ma
Äldre bostäder 36 2 20 49 3 26 100
Jämforelseområden
(nyprod)a)
omr 1 48 8 10 - 64 18 100
omr 2 51 16 7 - 58 19 100
omr 3 54 12 4 74 10 100
omr 4 49 13 6 - 54 27 100
a) Nyproducerade områden med flerfamiljshus. Källa: L. Gillwik: Bo­
stadsområdets utformning och de boende. SOU 1974:18, bil. 12.
The social aspects of 
modernisation schemes
Linnéa Gillwik
A survey was conducted in 1970 cover- 
ing the oldest sector of the stock of 
flats (erected prior to 1921) in Stock­
holm, Gothenburg, Malmö, Norrköping, 
Helsingborg, Borås, Gävle and Sunds­
vall. The results were published in re­
port R1.1972 from the National Swed: 
ish Building Research entitled "Att bo i 
gamla bostäder" (Old housing). The 
purpose was to illustrate the correla­
tions between physical qualities of hous­
ing and the socio-economic circum­
stances of tenants. The material has 
since been analysed and the aim of the 
present report is to illustrate different 
social aspects of the housing environ­
ment from the point of view of tenants 
who will be affected by modernisation 
measures. It is hoped that the report 
will throw some light on the nature of 
the problems that can be encountered in 
the course of a "social inventory" un­
dertaken prior to launching the munici­
pal modernisation programme.
The value placed by the occupants on 
dwelling quality
Housing censuses classify dwellings on 
the basis of the equipment standard 
such as water, drainage, central heating, 
WC, bathroom or shower room, etc. In 
conjunction with this dwelling standard 
classification of the housing stock, no 
consideration is given to serviceability, 
light conditions, noise insulation, etc. 
The occupants place the most value on 
water, drainage, central heating and 
their own WC, but they also regard stor­
age space in the dwelling, maintenance 
standards and light conditions as very 
important. They place less importance 
on lifts, balconies, refuse chutes, the ap­
pearance of the facade, or the provision 
of a deepfreeze and washing machine 
inside the dwelling.
An attempt has been made in this in­
vestigation to classify the older stock of 
housing on the basis of the value judg­
ments made by the occupants. Consid­
eration has been given to equipment, 
maintenance and serviceability. It is 
found that flats which are usually enter­
ed in statistics as modern on the basis 
of the current classification method, 
may, on the basis of the value judg­
ments of the occupants, at times have to 
be regarded as very unsatisfactory, due, 
for instance, to a low degree of service­
ability. On the other hand, dwellings 
which lack certain modern equipment
may be regarded as good dwellings by 
the occupants, for instance because the 
standard of maintenance is high.









Proportion of flats, % 
Serviceability b)
I II III Total
1 A 13 67 20 100
B 14 59 27 100
2 A 51 40 9 100
B - 49 51 100
3 A 15 60 25 100
B 6 52 42 100
4 A 15 43 42 100
B 3 42 55 100
5 A 5 48 47 100
B 1 30 69 100
6 A - 25 75 100
B 1 16 83 100
7 A - 46 54 100
B - 17 83 100
Totals A 13 56 31 100
B 6 43 51 100
a) A = satisfactory; B = unsatisfactory
b) I = good; II = satisfactory; III = poor
On the basis of classification according 
to equipment, the studied older (pre- 
1921) dwellings can be broken down 
into 33 % modern dwellings, 26 % 
semi-modern and 41 % outdated ones. 
Of the modern dwellings, it is only 8 %, 
or 3 % of all, which have good service­
ability and a high standard of mainten­
ance. Of the outdated dwellings, the 
serviceability of about 20 %, or 7 % of 
all, is good or satisfactory and their 
standard of maintenance is high.
The old housing environments
The drawbacks of the old housing envi­
ronments from the point of view of the 
occupants are mainly that the free spaces 
are small and their design very inap­
propriate, and that the traffic situation 
is unsatisfactory. The occupants regard 
a pleasant courtyard as an important en­
vironmental asset. In the older environ­
ments which have been studied, the free 
space per dwelling is less than 10 m2 for 
45 % of the occupants. It is only 6 % of 
the courtyards which have some form 
of play facilities (sand box) for children. 
In 42 % of the houses the children have 
access to a play area for small children 
within 200 m, but in 80 % of these cases 
the children must cross streets carrying 
motor traffic in order to get to the play
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area. 27 % of the houses are situated 
along streets on which the intensity of 
traffic, at some time during the day, ex­
ceeds 600 vehicles/per hour. It has been 
calculated that the level of traffic noise 
indoors exceeds 55 dB(A) in 85 % of 
the houses during an hour or two over 
the day. The provision of service is good 
for those living in the older blocks of 
flats. Food shops, shops for specialist 
goods and larger shopping centres are 
within walking distance, and the dis­
tances to public transport are short. 
Social and cultural service is also 
available within a short distance.
As regards the composition of the 
households, the social environment is 
characterised by acertain amount ofbias. 
In comparison with the average in the 
housing stock (and particularly the new 
areas), the proportions of old people 
and people living on their own are very 
high. The proportion of households with 
children is low. Another social aspect of 
these older housing areas is that a large 
proportion of the occupants do not feel 
safe in their area. This proportion may 
be considered to be higher than in mo­
dern housing areas. In the older housing 
areas which are situated near the central 
parts of the urban areas, the frequency 
of criminal behaviour is higher than in 
other areas.
The older housing areas are functional­
ly integrated, i.e. they are used for a va­
riety of functions, such as housing and 
work, commercial and cultural activities.
Price pattern and household structure
The annual cost per m2 of floor space 
(inch heating costs) varied considerably 
in 1970 about the average figure of Skr. 
47 in the older housing stock which has 
been studied. Costs below Skr. 20 have 
been noted (2 %) as well as costs in ex­
cess of Skr. 100 (3 %). However, the 
costs bear only a slight relationship to 
the quality of the dwelling. In dwellings 
without central heating, heating costs 
may be high, e.g. over Skr. 16 per m2 in 
fiats of 1 room + kitchen.
Compared with costs applicable for 
new dwellings at the time of the investi­
gation, the average cost of the older 
dwellings is low. Since costs in the old 
stock do not bear a very great relation­
ship to quality, it may be said that a cer­
tain proportion of the old housing stock 
consists of good and cheap dwellings 
while another proportion consists of 
poor and expensive dwellings. For in­
stance, the annual cost of modern dwel­
lings of 4 rooms + kitchen was Skr. 
4898 in the old stock, while the annual 
cost for quite outdated dwellings of 4 
rooms + kitchen was Skr. 4065. The 
dwellings which may be designated 
”good and cheap” are flats with modern 
equipment, good or satisfactory service­
ability and/or a high standard of 
maintenance. Of the flats investigated, 
21 % are in this category. The outdated 
flats which have a low degree of service­
ability and/or an unsatisfactory stan-
Utgivare: Statens råd för byggnadsforskning
dard of maintenance can be classified in 
the group of ”poor and expensive” 
dwellings. Of the dwellings, 32 % are in 
this category.
The group of households which, accord­
ing to the above, may be regarded as 
living ”poorly and expensively” con­
tains a larger proportion of people on 
low incomes than the group regarded as 
living ”well and cheaply”. This state of 
affairs cannot, at first sight, be explain­
ed by price restrictions. Of the house­
holds living poorly and expensively, 32 
% had a disposable income less than 
Skr. 10,000 in 1969, as against 12 % of 
the households living well and cheaply. 
Of the households in the latter group, 
29 % had a disposable household income 
in excess of Skr. 30,000, as against 7 % 
in the other group. The incidence of 
sickness was also somewhat higher in 
the first group. There was a consider­
ably higher proportion of social malad­
justment among this group than among 
those who can be considered to be living 
well and cheaply.
The capacity to pay
The investigation included some exam­
ples of the calculated capacity of house­
holds to pay for improvement measures. 
The proportion of households in the in­
vestigation which can primarily be re­
garded to be in need of improvements to 
their dwellings is 70 % (these are house­
holds which do not have a modern flat 
and/or are overcrowded). The propor­
tion is naturally higher if serviceability 
and standard of maintenance are also 
taken into account.
The cost margin of the households 
available for housing consumption has 
been calculated by deducting a reason­
able sum for ”necessities” from the 
disposable income of the household. Var­
ious calculations have been made to 
see whether this margin is sufficient for 
housing improvements according to dif­
ferent alternative schemes. If it is assum­
ed that the dwellings will be improved 
approximately to the lowest acceptable 
standard, then 33 % of all households 
can be taken not to have the capacity to 
pay, even though in other respects they 
are prepared to have a very low stan­
dard as regards other consumption. In 
the groups consisting of husband and 
wife with 3 or more children, or people
on their own with children, most can be 
taken not to have the capacity to pay. 
There are twice as many households 
consisting of one person which cannot 
pay as married or cohabiting couples. If 
it is envisaged that modernisation mea­
sures of a somewhat more comprehen­
sive character will be undertaken, then 
the calculations show that almost 40 % 
of the households are unable to pay. In 
this case also, it is the households with 
children and people on their own which 
are in the most difficult situation. 
Among the households which, on the 
basis of this calculation, do not have the 
capacity to pay, the head of the house­
hold is in poor health in 40—50 % of the 
cases. Among the single-person house­
holds (excl. retired people), 13 % are out 
of work. 10 % of the households with­
out the capacity to pay are under pub­
lic supervision (temperance committee, 
child care committee).
The right to stay in the same house and 
the right to have good housing 
Most of the households (64 %) wish to 
remain in their old dwellings. Even in 
the worst dwellings, the majority wishes 
to remain (52 %). In newly produced 
housing areas, the willingness to move 
has been found to be considerably high­
er. The chief reason which the house­
holds in the old housing stock give for 
wishing to move is the low standard of 
the dwelling. In new areas the reasons 
for wishing to move have in many cases 
been given as location and environment. 
These reasons are given hardly at all in 
the older housing stock.
The fact that most households wish to 
remain in the old housing stock cannot 
be interpreted as an expression of the 
satisfaction of the households with their 
low housing standard. On the contrary, 
the investigation shows that the interest 
in housing improvements is very great. 
Many households say that they are 
prepared to pay more for improvements 
than they can afford according to the 
calculations. The most common wish 
concerns installation of modern equip­
ment, replacement of equipment and 
maintenance of the flat. The occupants 
have also very considerably improved 
their flats using their own money and 
own labour. This applies both to 
installation of equipment and mainte­
nance of the flat.
TAB. 2. Capacity to pay in the TAB. 3. The willingness to move.
case of moderate modernisation
measures.
AH groups 33
Household- Percentage without People housed in % wil- Reasons given by these
group capacity to pay ling to Cost Size Qual Loca- Other Total
of the flat tion,
Single-person hh 35 env.
Only husband & wife 18
Couple + 1 child 31 Old dwellings 36 2 20 49 3 26 100
Couple + 2 children 35 Comparison areas
Couple + 3 children 99 (new produced)3)
1 adult + 1 child 50 area 1 48 8 10 - 64 18 100
area 2 51 16 7 — 58 19 100
single-person hh 42 area 3 54 12 4 - 74 10 100
married couples 20 area 4 49 13 6 54 27 100
a) New produced areas comprising blocks of flats. Source: Gillwik, L, The 
design of housing areas and the inhabitants. SOU 1974:18, App. 12.
Rapport R13:1975
SOCIALA ASPEKTER PÂ BOSTADSSAîJERIHG
ay Linnéa Gillwik
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag E 623 från 
Statens råd för byggnadsforskning till Linnea Gillwik.
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1 INLEDNING
1.1 Utredningsuppdraget
Denna rapport avser anslag E 62? från Statens råd för 
byggnadsforskning. Uppdraget initierades vid ingången av 
år 1970, då den statliga Saneringsutredningen påbörjat sitt 
arbete. Yid tidpunkten förelåg ett behov av en sociologisk 
belysning av boendeförhållandena i det äldre bostadsbestån­
det.
Den första rapporten från detta projekt publicerades i 
april 1971. Rapporten redovisade de första resultaten från 
en undersökning av boendet i flerfamiljshus byggda före år 
1921 i åtta ;.v landets största kommuner (Stockholm, Göte­
borg, Malmö, Helsingborg, Borås, Norrköping, Gävle och 
Sundsvall). I denna rapport beskrevs bostads- och miljö­
standard i relation till de boendes sociala situation.
Materialet bearbetades vidare och ingick i sammandrag som 
bilaga 12 till Saneringsutredningens betänkande Sanering II, 
SOU 1971:65.
Portsatt bearbetning och analys av materialet gjordes och 
vid ingången av år 1972 publicerades arbetet i Byggforsk­
ningens rapport R1:1972, "Att bo i gamla bostäder". Samti­
digt inlämnades till Byggforskningen arbetsmaterial ("Att 
planera bostadssanering") som då tagits fram för en komman­
de rapport.
Av anslaget avsattes även ett reseanslag (R 9:13) för stu­
diebesök i Storbritannien. En rapport från besöket inlämna­
des till Statens råd för byggnadsforskning hösten 1971, 
"Bostadssanering i den brittiska samhällsplaneringen".
Med medgivande från Statens råd för byggnadsforskning har 
det i detta projekt insamlade datamaterialet för Stockholms 
kommun bearbetats vid Stockholms fastighetskontor.
Rapport från denna bearbetning bilägges (bilaga 1). Som 
bilaga 2 lägges ett antal tabeller, vilka redovisar resul­
tatet av en bearbetning av datamaterialet, fördelat på de 
i undersökningen ingående åtta olika kommunerna.
Den nu publicerade rapporten "Sociala aspekter på bostads- 
sanering", utgör slutrapport från projektet, vilket härmed 
är avslutat inom anslagets ram.
1.2 Syftet med denna rapport
I tidigare rapporter har visats den rådande situationen i 
det äldre bostadsbeståndet. Aspekter på bostadens och 
miljöns kvaliteter i relation till de boendes sociala och 
ekonomiska förhållanden har visats. Vidare har redovisats 
de boendes upplevelse av bostadssituationen och deras 
önskemål om åtgärder av olika slag. Det har konstaterats 
samband mellan brister i fysisk verklighet och små resur­
ser i olika avseende hos de boende. Förslumningsprocessens 
uppkomst, fortskridande och konsekvenser för de boende har 
diskuterats.
Ambitionen i denna rapport har varit att något belysa de 
problem av social art som kan uppstå vid den kommunala sa- 
neringsplaneringen. Rapporten vill belysa, att en byggnads- 
teknisk inventering inte är ett tillräckligt underlag för 
kommunala saneringsprogram, integrerade i ett totalt bo- 
stadsförsörjningsprogram; förutsatt att kommunen arbetar 
mot bestämda bostadssociala mål. I det praktiska fallet 
kan kännedomen om de sociala problemen ge möjligheter till 
samplanering av saneringsverksamhet med andra samhälls­
insatser såsom stödåtgärder för olika boendegrupper.
Vidare berörs vid sanering en rad olika boendegrupper:
a) de som bor i området före saneringen
b) de som kommer att bo i området efter saneringen
c) de som evakueras från området vid sanering
d) boende i övriga områden inom bostadsförsörjningsområdet
Dessa grupper är givetvis inte ömsesidigt uteslutande; dvs 
samma hushåll kan förekomma i olika grupper alltefter sane­
ringsåtgärdens art.
Behovet av samplanerade stödåtgärder och saneringsåtgärder­
nas verkningar för olika boendegrupper kan belysas med ett 
exempel från Storbritannien. I den tidigare nämnda rappor­
ten "Bostadssanering i den brittiska samhällsplaneringen"
6omnämns vissa resultat av tidigare saneringsverksamhet i 
Sheffield. Vid totalsanering av nedslitna innerstadsområden 
hade de boende förflyttats gruppvis till vissa nyproducera­
de förortsområden. Dessa blev från början präglade av be- 
folkningskategorisering och social problematik och framstod 
som föga attraktiva områden för resursstarkare boendegrupper.
Föreliggande rapport vill belysa något om arten av de pro­
blem som kan beröras vid en "social inventering" inför det 
kommunala saneringsprogrammet. Framställningen bygger på de 
data som insamlades vid den ovannämnda undersökningen av 
det äldre beståndet av flerfamiljshus i åtta kommuner. Un­
dersökningsmetoderna har utförligt beskrivits i tidigare 
rapporter, varför i denna rapport endast ges en kortfattad 
metodbeskrivning (kapitel 8).
1.5 Fortsatt forskning
I detta projekt har insamlats en mängd data om såväl de 
privata lägenheterna som miljön utanför dessa. I den statli­
ga Boendeutredningens regi har en miljöundersökning genom-
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förts i åtta moderna bostadsområden i Göteborgsregionen .
En jämförelse mellan dessa båda undersökningar visar, att 
väsentligt skilda förutsättningar i miljön för de boendes 
behov kan föreligga mellan gammal och modern bebyggelse.
Det har i undersökningarna konstaterats, att utformningen 
av miljön kan ha betydelse för befolkningsstrukturen, kon­
takterna mellan de boende, känslan av samhörighet med bo­
stadsområdet, de boendes utomhusaktiviteter samt boende- 
trivseln. De båda undersökningarna ger möjlighet till jäm­
förande analys av boendemiljöns verkningar för de boende i 
områden av olika ålder. Som komplettering till en sådan ana­
lys har en undersökning planerats, med syfte att belysa 
miljöförhållanden i bebyggelse som ifråga om ålder ligger 
mellan de två undersökningarna, dvs flerfamiljshus byggda 
under 1930- och 1940-talen. Resultaten från detta planerade 
forskningsprojekt beräknas föreligga vid mitten av år 1975«
^L.Gillwik: Bostadsområdets utformning och de boende. Stock­
holm 1974 . Solidarisk bostadspolitik SOU 1974:18 bil. 12.
2 GAMLA BOSTÄDER OCH MODERNA KRAY 
2.1 Moderna krav på en Bostad
Begreppet "modern Bostad" är inpräglat i det allmänna med­
vetandet på ett tämligen entydigt sätt. InneBörden i Begrep­
pet har knappast förändrats under det senaste decenniet: 
med modern Bostad avses en Bostad som är försedd med olika 
utrustningsdetaljer, såsom vatten, avlopp, wc, centralvärme, 
Bad eller dusch osv. I folk- och Bostadsräkningarna 1960, 
1965 och 1970 mäts graden av modernitet efter förekomst av 
utrustningsdetaljer enligt följande:
Kvalitetsgrupp 1960 1965 1970

































halvmodem 3 va+av+wc+cv va+av+wc+cv va+av+wc+cv
'4 va+av+wc va+av+wc va+av+wc
omodem / 5
va+av+cv va+av+cv va+av+cv
6 va+av va+av va+av
7 saknar va saknar va saknar vak och/eller av och/eller av och/eller av
I TAB. 2.1 visas lägenhetsheståndets procentuella fördelning 
på kvalitetsgrupper åren 1960, 1965 och 1970.
TABELL 2.1 Lägenhetsbeståndet, fördelat efter kvalitet en­







1 + 2 51 65 77
3 12 11 10
4 - 6 24 17 9
7 10 6 3
Uppgift saknas 1 1 1
Summa 100 100 100
Totalt antal lägen-
heter, tusental 2 675 2 875 3 181
Kvalitetsgrupperingen bygger på värderingar - explicita, 
men inte nödvändigtvis de boendes värderingar. Man bor såle­
des (1965) i en bostad ur högre kvalitetsgrupp om man endast 
har vatten + avlopp + wc än om man endast har vatten + avlopp 
+ centralvärme - oavsett om man föredrar centralvärme före 
wc. Orsaken till att lägenheters kvalitet uttrycks i de ovan­
nämnda variablerna beror sannolikt på att dessa är lätta att 
definiera och statistikföra. Det är däremot inte självklart, 
att de boende värderar sin lägenhet ens i första hand efter 
utrustningsstandarden. Olika hushållsgrupper kan vidare tän­
kas ha skilda värderingar, vilket framgår av TAB. 2.2.
Genomsnittligt värderar de boende i undersökningen utrust­
ningsdetaljer som vatten och avlopp, wc och centralvärme 
högst. Garderobsutrymmen anses dock av vissa hushåll minst 
lika viktigt som el- eller gasspis med ugn eller central­
värme. Ljus och sol i lägenheten anses lika viktigt som 
kylskåp. Utrustningsdetaljen frys värderas tämligen lågt. 
Lägenhetsunderhållet anses av alla boendegrupper betydligt 
viktigare än sådant som t.ex. balkong, sopnedkast, tvätt­
maskin, hiss och frys.
Det är uppenbart, att om man på ett någorlunda rättvisande 
sätt vill mäta en bostads "modernitet" - eller hellre "stan-
TABELL 2.2 Le boendes värdering av olika bostadsegenskaper 
(1 = högst värderad egenskap).
Bostadsegenskap Rangordning
Hushåll Hushåll Pansio- Samt-





Yatten, avlopp 1 1 1 1
Wc 2 2 2 2
C entralvärme 5 5 3 3
El- eller gas­
spis med ugn 3 3 4 3
Garderob 4 4 5 4
Bad/dusch 6 6 8 5
Kylskåp 7 7 6 5
Ljus, sol i 
lägenheten 7 8 7 6
Underhåll 8 9 9 7
Förvaringsutrymme 
på vind 9 11 11 8
Förvaringsutrymme 
i källare 11 12 13 10
Vårdad fasad 10 12 12 9
Hiss 15 16 10 11
Tvättmaskin 12 10 16 12
Balkong 13 14 14 13
Sopnedkast 14 15 15 14
Frys 16 13 17 15
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dard." - måste man ta hänsyn till en rad bostadskomponenter 
utöver utrustningsdetaljerna. I undersökningen har ett för­
sök gjorts att mäta standarden i höstaden och byggnaden med 
avseende på


















dagsljusförhållanden och solighet 
utsiktsförhållanden 
skydd mot drag 
skydd mot insyn
I det äldre bostadsbeståndet är ofta skillnader i underhåll 
och i utrustningens funktionsduglighet markanta. Om inte 
kvalitetsmätningen av de äldre bostäderna skall bli missvi­
sande måste därför hänsyn tas åtminstone till dessa aspekter 
fcrutom till förekomst av utrustning.
2.2 Vilka krav fyller de gamla bostäderna?
Om kvaliteten i de undersökta lägenheterna mäts enligt ska­
lan i folk- och bostadsräkningarna, fördelar sig lägenhe­
terna på kvalitetsgrupper enligt följande.
















I föregående rapport frän undersökningen presenterades ett 
försök att i indexvärden uttrycka en bostads kvalitet. In­
dexvärdet för en lägenhet framräknades pä så sätt, att alla 
ovan nämnda bostadsegenskaper mättes och åsattes ett poäng­
värde. Poängvärdena vägdes därefter samman till ett enhetligt 
mått på "bostadskvaliteten" som uttrycktes i indexvärden lö­
pande från 0 till 100. Indexvärdet 100 erhölls endast om 
högsta kvalitet uppmätts på samtliga bostadsegenskaper. De 
vikter som användes vid sammanvägningen av poängvärdena 
framräknades med ledning av de boendes värdering av de olika 
bostadsegenskaperna. För en närmare redogörelse för beräk­
ningsmetoden hänvisas till den föregående rapporten. Index­
beräkningen var ett första försök att inlemma en mängd bo­
stadsegenskaper i ett enhetligt mått. Avsikten var att väcka 
intresse för alternativa metoder för kvalitetsmätning. Me­
todens brister kan hänföras bl.a. till
a) värderingen av bostadsegenskaper
b) utbytbarheten av bostadsegenskaper
c) värderingseffekter vid ackumulering av bostadskvaliteter
d) operationell tolkning av indexvärdet
a) Värdering av_bostadsjîgen£kaper_
Olika boendegrupper värderar bostadsegenskaperna på olika 
sätt och även olika i skilda situationer. Det kan diskute­
ras vems värdering som bör gälla. Ett i planeringssamman- 
hang användbart mått på bostadskvaliteten måste dock på nå­
got sätt vara förankrat i de boendes värderingar.
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b) Utby_tbarhe^en av_bostads£genskap£r_
Indexberäkningen innebär, att god kvalitet i ett avseende 
kan uppväga dålig kvalitet i annat avseende. Bostadsegen- 
skaper kan givetvis inte utan vidare antagas vara substitu- 
erbara. I verkligheten synes dock frågan om substituerbar- 
heten inte bli aktuell alltför ofta.
c ) Vär d£r i1n£S£f f ek t£r_V£d_a£kumuler ing av_b£s£adskvalitet£r_ 
Tillskott i kvalitet kan antagas vara av större värde ju 
lägre ner på kvalitetsskalan man befinner sig. Beräknings­
metoden tar inte hänsyn till detta.
d) Operationell_t£lkn£n£ av_indexvärdet_
Indexvärdet uttrycker endast lägenhetens totalkvalitet i 
förhållande till högsta möjliga kvalitet. Ett visst index­
värde säger inget om kvaliteten på de skilda bostadsegenska- 
perna var för sig.




90 - 100 - -
80 - 89 1 153 1
70 - 79 11 483 11
60 - 69 33 409 31
50 - 59 30 025 28
40 - 49 22 173 21
30 - 39 6 749 6
20 - 29 1 425 1
10 - 19 266 0
0 - 9 - __2
Totalt 106 683 100
högsta möjliga kvalitet =100
Bland de tyngst vägande bostadsegenskapema återfinns före­
komsten av utrustning, utrustningens kondition och under- 
hållsstandarden. Man kan därför förvänta sig en viss överens-
stämmelse mellan indexklassificeringen och klassificeringen 
efter utrustningsstandard. I TAB. 2.3 jämförs resultaten av 
de två klassificeringsmetoderna.
De moderna lägenheterna - kvalitetsgrupp 1 och 2 - faller 
visserligen till större delen på indexskalans övre del, men 
även många av de sämst utrustade lägenheterna når höga 
indexvärden. Det är därför av intresse att se, vilka hö­
stads egenskaper som "drar ner" kvaliteten hland de lägen­
heter som har modem utrustning, resp. "lyfter upp" kvalite­
ten i de lägenheter som saknar många utrustningsdetaljer.
En av de väsentliga hostadsegenskapema är lägenhetsunder- 
hållet. Om de olika kvalitetsgrupperna uppdelas efter det 
inre ytskiktets (dvs. tapeter, målning, golv) kondition 
får man en mer nyanserad hild av standarden i det äldre bo­
stadsbeståndet, vilket framgår av TAB. 2.4.
Totalt sett är 54 % av de äldre lägenheterna i undersök­
ningen i ej tillfredsställande kondition, då det gäller 
det inre ytskiktet. Av lägenheterna i kvalitetsgrupp 1 är 
55 i° i tillfredsställande kondition men inte så ringa an­
del av lägenheterna som saknar modem utrustning har vid 
den byggnadstekniska undersökningen bedömts vara i till­
fredsställande kondition (36 i av lägenheter i kvalitets­
grupp 7).
Utrustningens funktionsduglighet kan variera högst avsevärt 
inom det äldre bostadsbeståndet. I somliga lägenheter kan 
gammal utrustning ha utbytts under årens lopp, ny utrust­
ning kan ha installerats eller den ursprungliga utrust­
ningen kan fortfarande vara i bruk. Sanitetsutrustningen 
kan statistiskt sett klassificeras som "modem" utrustning 
- t.ex. wc - även om den är föråldrad och nedsliten. En 
ytterligare nyansering av de äldre bostädernas kvalitet 
erhålles om man sammanför utrustningens funktionsduglighet 
med förekomst av utrustning samt lägenhetens underhålls- 
standard.
















1 34 517 3 77 20 - - 100
2 2 611 - 58 27 15 - 100
5 29 657 0 36 55 9 - 100
4 20 350 - 32 65 2 0 100
5 9 307 - 14 68 18 - 100
6 15 085 - 5 74 20 1 100
7 1 218 - 3 60 35 2 100
Totalt 112 745 1 42 49 8 0 100









1 55 45 100
2 27 73 100
3 51 49 100
4 46 54 100
5 40 60 100
6 21 79 100
7 36 64 100
Totalt 46 54 100
A = tillfredsställande kondition 
B = ej tillfredsställande kondition
3*
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Det är, såsom TAB. 2.5 visar, få av de omoderna lägenheter­
na som bedömts ha god funktionsduglighet i de här aktuella 
avseendena, men även bland de i utrustningshänseende moderna 
lägenheterna är andelen med dålig funktionsduglighet tämli­
gen stor.
TABELL 2.5 Lägenheter fördelade efter kvalitetsgrupp, un­









I II III Summa.
1 A 13 67 20 100
B 14 59 27 100
2 A 51 40 9 100
B - 49 51 100
3 A 15 60 25 100
B 6 52 42 100
4 A 15 43 42 100
B 3 42 55 100
5 A 5 48 47 100
B 1 30 69 100
6 A - 25 75 100
B 1 16 83 100
7 A - 46 54 100
B - 17 83 100
Totalt A 13 56 31 100
B 6 43 51 100
Is god kondition 
Ils nöjaktig kondition 
Ills dålig kondition
Här avses konditionsgenomsnittet å utrustning för mat­
tillredning, matförvaring, köksrengöring, klädtvätt, 
personlig hygien, avträde och avfall.
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Genom att i kvalitetsbedömningen införa två variabler för­
utom förekomst av utrustning erhålls enligt TAB. 2.5 
42 olika kvalitetsgrupper. I tabellen är dessa grupper inte 
ordnade i någon standardföljd. Givetvis kan man införa nå­
gon värdering och därefter rangordna de olika klasserna.
Följande värdering införes: förekomst av statistiskt sett 
modern utrustning är viktigare än utrustningens funktions­
duglighet som i sin tur är viktigare än underhållsstan­
darden. Om kvalitetsgrupperna (efter utrustningsstandard) 
sammanslås till tre större grupper (moderna lägenheter = 
=1+2, halvmoderna = 3 och omoderna =4-7) erhålls 
rangordnade kvalitetsklasser:
Klass Utrustning Funk t i on s dugl i ghe t Underhåll
1 modem I A
2 modem II A
3 modem III A
4 modem I B
5 modem II B
6 modem III B
7 halvmodern I A
8 halvmodem II A
9 halvmodem III A
10 halvmodern I B
11 hal vmod em II B
12 halvmodem III B
13 omodern I A
14 omodern II A
15 omodem III A
16 omodern I B
17 omodem II B
18 omodern III B































































Undersökningen avser totalt 112 745 
lägenheter. Här redovisas endast de 
lägenheter för vilka alla de aktuella 
uppgifterna kunnat inhämtas.
I klassificeringen kan givetvis ytterligare kvalitetsaspek­
ter införas, t.ex. ljusförhållanden, huller etc. Ur plane- 
ringssynpunkt synes dock variablerna förekomst av utrust­
ning, funktionsduglighet och underhåll vara de mest använd­
bara, eftersom dessa bostadsegenskaper direkt kan påverkas 
genom bostadssanering.
Valet av saneringsmetod kan givetvis inte avgöras enbart 
med ledning av bostädernas kvalitet. Prånsett miljömässiga 
och kulturhistoriska förhållanden kräver valet av sanerings­
åtgärd en byggnadsteknisk undersökning i varje enskilt fall. 
Därvid kan husets grundförhållanden vara utslagsgivande. En 
grund i mycket dålig kondition kan måhända motivera rivning, 
även om lägenheterna är välutrustade och underhållna. TAB. 
2.6 ger en uppfattning om grundförhållandena i det äldre 
bostadsbeståndet.
TABELL 2.6 Lägenheter fördelade efter utrustningskvalitet 
och kondition å husets grund.












1+2 108 2 —J CO
 
CO 6 659 27 043 - 36 598
3 352 2 289 6 644 19 <J\ O - 28 889
4-7 811 9 87 6 18 317 15 629 - 44 633
Totalt 1 271 14 953 31 620 62 276 - 110 120
Procent
1+2 0 8 18 74 - 100
3 1 8 23 68 - 100
4-7 2 22 41 35 - 100
Totalt 1 14 28 57 _ 100
15 ^ av de äldre lägenheterna återfinns i hus med dåliga 
grundförhållanden. Vissa av dessa har klassificerats som 
"moderna" med anledning av förekomsten av utrustning. Å 
andra sidan är en stor del av de halv- ooh omoderna lägen­
heterna Belägna i hus med goda grundförhållanden .^
Angående Byggnadsteknisk Bedömning av saneringsfastigheter 
hänvisas till S.E. Bjerking: Projekt Fastighetsdata. Upp­
sala 1971.
1
5 MILJÖER MED MOJLIGHETER
3.1 Vilka krav bör ställas på boendemiljön?
Då det gäller omgivningen kring den privata bostaden finns 
inte entydiga kvalitetskriterier på samma sätt som när det 
gäller inre privat bostad. I rapport nr 24/1972 "Bostadens 
grannskap" från Statens planverk föreslås vissa rekommenda­
tioner för planering av bostadsomgivningen. De föreslagna 
rekommendationerna synes mest tillämpbara vid nyproduktion 
av flerfamiljshus i större projekt på exploateringsmark. 
Vidare betonar planverket starkt förslagens karaktär av re­
kommendationer, dvs. vad som rekommenderas kan inte ses 
som generella normer utan de lokala förutsättningarna bör 
enligt planverket tillvaratas. Rekommendationerna har 
ibland god underbyggnad i tidigare forskning, t.ex. vad 
gäller avståndet till barnens lekplatser. I andra avseenden 
kan bilden vara mer oklar. I den tidigare nämnda undersök­
ningen av moderna bostadsområden i Göteborg har t ex visats, 
att lekytornas storlek och utrustning samt utformning av 
övrig mark har viss betydelse för barnens lekbeteende ooh 
vuxnas utevistelse samt för upplevelsen av och trivseln i 
området. Emellertid var det svårt att på ett entydigt sätt 
precisera effekterna av utomhusytornas utformning.
För analysen i denna undersökning definieras boendemiljön 
enligt följande. Med boendemiljö menas såväl lägenhet som 
omgivning utanför denna. Omgivningen avgränsas till att om­
fatta allt som finns inom de boendes räckvidd. Räckvidden är 
det område som kan nås av de boende utan särskilda hjälpme­
del. Räckvidden kan således mätas som gångavstånd då det 
gäller t.ex. vissa servicefunktioner. Verksamheter som svår­
ligen kan fungera om de inte nås till fots tillhör alltså 
boendemiljön. Med räckvidd menas också det område som de 
boende förmår överblicka upplevelsemässigt, dvs. det område 
som de boende själva betraktar som sitt bostadsområde och 
känner sig hemma i.
För att överhuvudtaget göra det möjligt att diskutera huru­
vida boendemiljön är bra eller dålig i äldre bostadsområden 






bostadshus (hustyper, husgruppering 
täthet, rymlighet)
fria ytor (lekplatser, planteringar, 
naturmark, övriga ytor) 
trafikföring (vägar, parkering)




kommunikationer till och från området 
arbetsplatser i området 
organiserade boendeaktiviteter
hushållssammansättning 
samspel mellan de boende 
områdesegenskaper oberoende av de boende
Krav på bostadens omgivning kan inte diskuteras utan att 
värderingar ligger till grund. I undersökningen har endast 
studerats några få aspekter på de boendes värderingar. Av 
TAB. 3.1 framgår, att en "trivsam gård" värderas högre av 
alla hushåll än "parkeringsmöjligheter". Naturligt nog vär­
derar barnhushållen "lekplatser" högre än övriga hushåll.
Underlaget för en kravformulering, byggd på de boendes egna 
värderingar är otillräckligt, såväl då det gäller den inbör­
des relationen mellan olika omgivningsegenskaper som då det 
gäller kvaliteten på enskilda egenskaper. I brist på sådant 
underlag införes i det följande värderingar byggda på sanno­
lika effekter för de boende av olika egenskaper hos miljön.
TABELL 3.1 De boendes värdering av vissa omgivningsegenska- 
















möjligheter 2 3 3 3
Lekplatser 3 1 2 2
Trivsam gård 1 2 1 1
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Då det gäller verksamheter införs värderingen, att de 
boendes nytta är större om verksamheterna är belägna nära 
bostaden än om de är belägna långt bort. Då det visats 
(bl.a. Gustafson-Gillwik) att ett gångavstånd av 4OO-5OO m 
synes vara vad de boende maximalt accepterar, kan verksam­
heter utanför detta avstånd anses vara av ringa nytta för 
de boende.
Då det gäller miljöns form och social miljö är det mer 
komplicerat att påvisa effekter för de boende. I den tidi­
gare nämnda undersökningen i Göteborg har emellertid visats, 
att miljöns form ifråga om hustyper kan ha en segregerande 
effekt. Höga hu3 synes upplevas mindre positivt än låga och 
hushåll med hög grad av valfrihet tenderar undvika höga hus. 
Detta gäller emellertid modern bebyggelse. Vidare har samma 
undersökning jämte andra (t.ex. Dahlström, Landström) visat, 
att höga hus hindrar kontakter mellan de boende mer än låga 
hus. Som visats i Göteborgsundersökningen kan hög kontakt- 
frekvens ha samband med god trivsel och hemkänsla och ge 
förutsättningar för social omsorg inom ett bostadsområde.
I samma undersökning har också visats, att hög kontaktfre­
kvens kan ge positiva attityder mellan grannar och minska 
känslan av isolering hos de boende.
Miljöns form ifråga om fria ytor synes också kunna ha vissa 
effekter för de boende. Förskolbarnens aktionsradie under­
stiger 100 m från den egna entrén, varför ytor lämpade för 
lek bör ligga inom denna radie (Sandels-Wohlin).
Vidare kan krav på lekmiljön byggas på värderingar grundade 
på forskning om lekens betydelse för barnet. Den centrala 
förutsättningen för barnens utveckling är erfarenhet av om­
givningen, av mänskliga relationer, föremål, händelser. Er­
farenhet får barnet genom sina sinnen, genom hela sin kropp, 
genom att aktivt pröva verkligheten och bearbeta intryck 
och upplevelser i leken. I den skapande leken prövas olika 
material, i rörelseleken prövas och uppövas den egna krop­
pen, i symbolleken prövas och bearbetas upplevelser av och 
känslor inför sociala relationer, i gruppleken övas förmå-
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gan att samverka med andra (Piaget). Eftersom de små barnens 
aktionsradie understiger 100 m, är det i bostadens allra 
närmaste omgivning, som förutsättningar för leken måste fin­
nas. Förutsättningen för uteleken är en verklighet rik på 
möjligheter till erfarenheter av mänskliga relationer, hän­
delser och föremål. Av denna värdering följer sålunda även, 
att en allsidig social miljö är en god förutsättning för 
barnens utveckling.
3.2 Är gamla bostadsområden goda boendemiljöer?
Den äldre bebyggelsens centrala läge medför, att de flesta 
boende inom korta avstånd kan nå ett samlat utbud av varor 
och tjänster, såsom t.ex. varuhus eller köpcentrum, men 
även servicen på kvartersnivå är god. Gångavstånden för de 
boende till olika typer av affärer, såsom affärer för livs­
medel, beklädnad, inventarier, sport och sjukvård är genom­
gående mycket korta. 85 av samtliga hus är belägna i en 
bostadsmiljö, som erbjuder de boende livsmedelsbutik inom 
ett gångavstånd av 200 m. Förhållandet är i stort sett det­
samma, då det gäller andra affärer, såsom herr- och dam- 
ekipering, skoaffärer m.m. Ett rikare serviceutbud - i varu­
hus eller köpcentrum - kan för de boende i 37 av de äldre 
husen nås inom 400 m från bostaden. I FIG. 3.1 visas avstån­
den till den kommersiella servicen för boende i de äldre 
hus som ingår i undersökningen.
I jämförelse med de avstånd till livsmedelsbutik för boende 
i några moderna bostadsområden, som visas i FIG. 3*2, är bo­
ende i äldre flerfamiljshus bättre ställda i detta service­
hänseende. FIG. 3*2 är hämtad ur Statens planverks rapport 
25/1973» Figuren har av planverket framtagits efter gransk­
ning av särskilt förtjänstfulla planer för modern bebyggelse.
Även transportkommunikationerna är goda för de boende i de 
äldre bostäderna. I medeltal är avståndet till hållplats 
för kollektiv linjetrafik 130 m. För att ge en uppfattning 
om de kollektiva kommunikationsmedlens effektivitet för de 
boende, har mätningar gjorts av restidens längd till kom­
munens centrum. Det geografiska avståndet resp. tidsavstån­




























200 m från bostaden \/j/\ - 201-400 m från bostaden
|/‘;.£r| - 401-800 m från bostaden = > 800 m från bostaden
PIG. 3.1 Andel hus med olika gångavstånd till kommersiell 
service.
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FIG. 3.2 Andel våningsyta med olika gångavstånd till livsmedels­
butik.






Stockholm 1 945 14
Göteborg 1 580 16
Malmö 1 540 11
Norrköping 1 055 10
Helsingborg 1 772 9
Borås 811 9
Gävle 2 153 10
Sundsvall 1 873 8
Totalt 1 749 13
3. Uppmätt efter närmast framkomliga vägsträckning. Genom­
snitt för samtliga hushåll.
b Inkl. gångtid från bostad till hållplats samt restid till 
hållplats närmast centrum. Genomsnitt för samtliga boende 
exkl. hushåll inom gångavstånd (400 m) från centrum.
Tidsavstånden är genomgående korta och helt naturligt något 
längre i storstäderna än i de övriga städerna. Man kan också 
konstatera, att det t.ex. går snabbare att förflytta sig 
per km i Stockholm än i Göteborg.
Även ifråga om andra verksamheter, kommersiella såväl som 
sociala och kulturella, är boende i det undersökta äldre 
bostadsbeståndet väl tillgodosedda i jämförelse med vad som 
dels framgår av rapport 25/1973 från Statens planverk, dels 
av den tidigare nämnda undersökningen av moderna bostads­
områden i Göteborg. I TAB. 3.3 visas avstånden till olika 
verksamheter för boende i de äldre bostäderna.
En aspekt av bostadsmiljön, där det för de boende i äldre 
bostäder föreligger stora brister, är möjligheterna till 
utevistelse. Det är här fråga om brister, när det gäller 
gårdarnas beskaffenhet, tillgång och utformning av lekplat-
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TABELL 3.3 Avstånd till olika verksamheter för hoende 
















ser, tillgänglighet till idrottsplatser, parker och rekrea­
tionsområden.
Gårdarna - där 26 c/o av förskolbarnen dagligen leker, är 
långtifrån utformade för utelek för barn eller utevistelse 
för vuxna. Till de allra flesta hus (98 c/o) hör en friyta å 
kvartersmarken - en gård. Friytan per lägenhet är genom­
snittligt tämligen liten. Friytan per lägenhet understiger 210 m för boende i 45 i» av husen. Planverkets rekommenda-2tion i detta avseende (45 - 50 m ) är långtifrån uppfylld. 
Gårdarna har genomgående en ganska likartad utformning 
och funktion. 90 c/o av gårdarna är avgränsade från intill- 
liggande gårdar med murar eller staket. Gårdarna tjänar som 
uppställningsplats för soptunnor - oftast fritt synliga - 
och för mattpiskning. Oftast förekommer också förvarings- 
skjul - mestadels illa underhållna. Lekanordningar förekom­
mer på endast 6 c/o av gårdarna och "lekanordningen" är då i 
allmänhet en enstaka sandlåda. Hushållen i 42 % av husen har 
tillgång till någon form av anordnad småbarnslekplats inom
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200 m, men i 80 Jo av fallen måste barnen för att nå lekplat­
sen korsa åtminstone en motortrafikerad gata. Endast högst 
undantagsvis kan planverkets rekommendationer om lekplatser 
anses någotsånär motsvara verkligheten för de hoende i de 
undersökta äldre bostäderna.
Be äldre bostäderna är till stor del koncentrerade till 
stadskärnorna och därmed utsatta för en stark motortrafik. 
Bristerna är mycket stora, då det gäller trafiksepareringen. 
Endast undantagsvis kan barnen nå lekplatserna via trafik- 
separerade gångvägar. Frånsett de allvarliga olycksrisker 
som den starka motortrafiken innebär medför den även besvä­
rande bullerstörningar och olägenheter, förorsakade av av­
gaser. 27 i av de äldre husen är belägna invid gator, där 
trafikintensiteten -under dygnets mest belastade timme är 
mer än 600 motorfordon per timme. 3 % av husen passeras av 
mer än 2 000 motorfordon per timme. Storstäderna - särskilt 
Göteborg - är givetvis mest utsatta för trafikstörningar.
30 i av hushållen anser sig störda av trafikbuller. Betta 
är en förvånansvärt låg siffra, med tanke på att trafik­
bullrets nivå kan beräknas överstiga 55 dB(A) för 85 $ av 
de äldre husen under dygnets mest trafikbelastade timme.
Bet föreligger ett samband mellan bostadens kvalitet och 
trafiksituationen. Be sämre bostäderna är oftare än de 
bättre utsatta för starka trafikstörningar. Bet kan inte 
uteslutas, att en "bostadsslum" ibland uppstått just som en 
konsekvens av den starka trafiken.
I den tidigare relaterade Göteborgsundersökningen har 
konstaterats att typen av flerfamiljshus kan påverka såväl 
den socio-ekonomiska strukturen i området som kontakterna 
mellan de boende. Sannolikt är resultaten inte möjliga att 
direkt överflytta på den äldre innerstadsbebyggelsen. I den­
na undersökning har konstaterats, att den mest segregerande 
faktorn i det äldre beståndet av flerfamiljshus är den inre 
privata bostadens standard. Att hustypen skulle ha betydel­
se för hushållssammansättningen har inte kunnat konstateras. 
Enligt tidigare rapporter från undersökningen av boende i
äldre bostäder, har det inte heller kunnat konstateras, att 
boende i äldre flerfamiljshus i ekonomiskt hänseende skiljer 
sig från övriga boende. Däremot föreligger en skiktning inom 
det äldre bostadsbeståndet efter bostadens kvalitet. Vidare 
är de boendes åldersfördelning sned i förhållande till vad 
som gäller för de undersökta kommunerna som helheter. Ande­
len hushåll med barn var 15 i jämfört med 35 i riket 1970.
I jämförelse med andelen bamhushåll i de nyproducerade mo­
derna områdena i storstadsregionernas periferier framstår 
skevheten i hushållssammansättning särskilt markant. Så var 
t.ex. andelen barnhushåll i de undersökta äldre bostäderna 
i Göteborg 12 ?» jämfört med mellan 52 i och 89 i i de i den 
nämnda Göteborgsundersökningen ingående nybyggda bostads­
områdena. Orsakerna till snedheten ifråga om hushållssamman­
sättning kan sannolikt närmast sökas i lägenheternas stor- 
leksfördelning, trögrörligheten inom det lokala bostads- 
försörjningsområdet samt innerstadsmiljöns dåliga förutsätt­
ningar för barnens lek, i den meningen att trafiken medför 
olycksrisker och ytorna för lek är små och dåligt utrustade.
Vad i övrigt gäller den sociala miljön har konstaterats, att 
genomsnittligt nära vartannat hushåll umgås med grannar i 
det egna huset eller intilliggande hus. Grannkontakterna var 
något mer frekventa i låga än i höga hus, något som också 
konstaterats i Göteborgsundersökningen. Det skall dock påpe­
kas, att det studerade äldre beståndet av flerfamiljshus 
till större del än det nyproducerade består av låga hus. 
Endast 6 fo av husen har mer än 5 våningar, vilket kan jämfö­
ras med andelen hus med mer än 5 våningar i produktionen av 
flerfamiljshus t.ex. år 1971» vilken var 12
En annan aspekt på den sociala miljön - som inte behöver ha 
att göra med den boende befolkningen - är brottsfrekvensen 
inom bostadsområdet. En stor del av det äldre bostadsbestån­
det, 41 it är beläget i distrikt med hög brottslighet enligt 
uppgifter från polismyndigheterna i de olika kommunerna.
Till brott har räknats alla slags brott, som kommit till 
polismyndighetens kännedom, oavsett art och oavsett om de 
boende berörts eller ej. Av allt att döma är vissa äldre
■bostadsområden utsatta för en betydligt högre brottsfrekvens 
än andra. I denna undersökning har ett försök till faktor­
analys gjorts. En lång rad fysiska och sociala variabler in­
gick i faktoranalysen. Resultaten blev dock mycket svåra 
att tolka, varför faktoranalysen inte redovisas i denna 
rapport. Emellertid visade analysen, att det finns ett klart 
samband mellan rikt serviceutbud och hög brottsfrekvens. 
Detta kan möjligen tolkas så, att det är de äldre områdena 
i centrala lägen som är utsatta för hög brottslighet, oav­
sett egenskaper hos bebyggelse eller boende.
Det är rimligt att vänta, att områdets brottsfrekvens skul­
le spegla sig i en känsla av otrygghet hos de boende. 
Otrygghetskänslan är också mycket utbredd hos de boende i 
de äldre bostäderna. 32 io av samtliga bostadsföreståndare 
känner sig otrygga. Det finns dock inte det ringaste sam­
band mellan otrygghetskänsla och faktisk brottslighet i bo­
stadsområdet. Det kan också konstateras, att upplevelsen 
av otrygghet inte har samband med bostadens standard eller 
uppmätta kvaliteter i boendemiljön. Det kan därför antagas, 
att känslan av otrygghet i bostadsområdet är en del av en i 
vidare bemärkelse upplevd otrygghet, som har att göra med 
egenskaper hos individen i relation till det övriga samhäl­
let. Kvinnorna är mer otrygga än männen och de äldre mer 
otrygga än de yngre. Av kvinnor över 65 år upplever 56 i 
otrygghet i bostadsområdet, men endast 19 % av männen under 
40 år. Sannolikt är känslan av otrygghet mer utbredd i de 
äldre bostadsområdena än i ny bebyggelse, även om hänsyn 
tas till befolkningsstrukturen. En undersökning (Walldén) 
av modem bebyggelse har visat, att 35-40 i av de kvinnliga 
pensionärerna känner sig otrygga (mot 56 i i äldre bostäder).
De äldre bostadsområdena är integrerade i den meningen, att 
de används för varierande funktioner: de är arbetsområden, 
bostadsområden, områden för kommersiell service och kultu­
rella verksamheter. En variationsrik arkitektonisk utform­
ning speglar det kulturhistoriska skeendet. Alla dessa för­
utsättningar för en levande stimulansrik miljö har visat 
sig svåra (eller omöjliga) att åstadkomma i modem bebyg-
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gelse. Den allvarligaste bristen i de äldre bostadsområdena 
kan enligt denna undersökning sägas vara den starka trafik- 
genomströmningen. Andra nackdelar är de tidigare visade 
bristerna ifråga om friytornas areal, disposition och ut­
rustning. Den tidigare nämnda Göteborgsundersökningen samt 
andra undersökningar (Mårtensson, Gasslander m fl) tycks peka 
mot att friytornas fysiska utformning har mindre betydelse 
för barnens lek än den stimulans som ges av mänskliga rela­
tioner och händelser. Även för vuxna kan den stimulansrika 
äldre innerstadsmiljön vara mer berikande än i funktionellt 
hänseende sektoriserade moderna ytterstadsområden (Carle- 
stam-Levi). Enligt detta sätt att se framstår de äldre bo­
stadsområdena som miljöer med stora möjligheter att fungera 
väl för de boendes behov.
4 DYRT OCH DÅLIGT - ELLER BILLIGT OCH BRA?
4.1 Vad kostar de gamla Bostäderna?
1Det genomsnittliga årspriset 1970 inom det undersökta2äldre Bostadsbeståndet kan anses ganska lågt, 47 kr/m . 
Spridningen är dock stor i jämförelse med vad som gäller 
för rikets Bestånd av hyreslägenheter i flerfamiljshus en­
ligt uppgifter om Bostadspriser ur den av SCB utförda2Bostads- och Hyresundersökningen 1969 (BHU 1969). Av
2FIG. 4.1 framgår lägenheternas fördelning på pris per m 
och år i det undersökta äldre Bostadsbeståndet. Om lägen­
heterna fördelas efter storlek och standard får vi den 
prisbild, som visas i PIG. 4.2.
I TAB. 4.1 visas Bostadspriserna uttryckta i kronor per år.
TABELL 4.1 Genomsnittligt årspris per lägenhet efter ut- 





-1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok
1+2 2 313 3 308 4 781 4 898 6 783
3 1 850 2 647 3 228 3 717 3 960
4-7 1 690 2 205 3 300 4 065 5 136
Priset varierar föga med kvaliteten. De helt omoderna lägen­
heterna är ofta t.o.m. dyrare än de halvmodema. Visserligen2kan man finna, att priset/m och år i viss mån sjunker med 
kvaliteten om Bränslekostnaden frånräknas (se TAB. 4.2).
-i Inkl. uppvärmning, varmvatten, trappstädning och i före­
kommande fall räntor och amortering å lån upptagna för 
inköp av lägenhet.
2 SCB:s meddelande Bo 1970:25 och Bo 1971:29
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Årspris kr/m^ bly 
tetsgrupp








-1 rok 53 71 57 38 45 31 35
2 rok 52 41 46 30 36 25 18
3 rok 54 31 41 31 28 24 26
4 rok 43 32 29 29 29 33 -
5+ rok 42 23 18 22 - -
Uppvärmningskostnaderna i de lägenheter som saknar central- 
värme är ofta betydande, t.ex. drygt 16 kr/m och är i lä­
genheter om högst 1 rok. Ben faktiska bostadskostnaden för 
de boende inkluderar givetvis uppvärmningskostnader, varför 
en meningsfull kostnadsanalys måste inkludera uppvärmnings­
kostnader. Även vissa andra kostnader - om de vore lätta 
att mäta - borde inräknas i priset för de omoderna lägen­
heterna, om jämförbarheten skall bli helt riktig med moder­
na lägenheter, t.ex. kostnader för hygien o.dyl.
Den kostnadsbild som visats i FIG. 4.2 jämförs i FIG. 4.3 
med kostnaderna i hela rikets bestånd av hyreslägenheter i 
flerfamiljshus enligt 1969 års BHU.
I FIG. 4«3 betyder kvalitetsgrupp 1 och 2 moderna lägenhe­
ter (grupp 1 byggda efter 1955)» grupp 3 är halvmoderna 
och grupp 4 samtliga omoderna. Priserna sjunker kraftigt 
med kvaliteten från de senast byggda moderna lägenheterna 
till de halvmoderna. Därefter planas kurvorna mer eller 
mindre ut eller går åter uppåt; dvs pris och kvalitet har 
föga med varandra att göra i det äldre bostadsbeståndet. 
Däremot kan noteras, att minskande lägenhetsstorlek i all- 
mänhet betyder ökande pris/m i det äldre beståndet men 
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FIG. 4.1 Lägenheter fördelade efter bostadspris per vt och år 
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4.3 Bostadspris/m för de undersökta äldre bostäderna samt 
för hyreslägenheter enligt BHU.
2
4.2 Hyressplittring
Med hyressplittring kan man mena, att likvärdiga lägenheter 
hetingar olika pris. Den kostnadsbild för det totala under­
sökningsmaterialet som tidigare visats, kan givetvis tänkas 
dölja regionala variationer i hyresnivå. Om materialet uppde­
las på kommuner visar det sig, att man knappast kan tala om 
något samhand mellan pris och kvalitet i någon av de under­
sökta kommunerna. Detsamma gäller - i än högre grad - om
lägenheterna kvalitetsfördelas enligt den schematiska metod
1 .....som prövats i denna undersökning . Metoden innebär ett för­
sök att gradera bostädernas kvalitet efter ett antal krite­
rier utöver själva utrustningsstandarden. Inte heller med 
en sådan kvalitetsindelning kan således något mer påtagligt 
samband mellan kvalitet och pris urskiljas.
4.3 Både dyrt och dåligt och billigt och bra
Analysen ovan leder till slutsatsen, att de äldre bostäderna 
till en del kan karaktäriseras som billiga och bra och till 
en del som dyra och dåliga.
I jämförelse med å ena sidan det senast producerade bestån­
det av moderna lägenheter och å andra sidan de bostäder i 
det äldre beståndet som är av låg kvalitet, skulle de kvali- 
tetsmässigt bästa lägenheterna i det undersökta äldre be­
ståndet kunna kallas billiga och bra. Sådana lägenheter 
återfinns i kvalitetsgrupperna 1 och 2, speciellt bland dem 
som också har god funktionsduglighet och är väl underhållna 
(se TAB 2.5). Dyra och dåliga kan lägenheter i kvalitets­
grupp 4-7 kallas, speciellt de som har låg funktionsduglig­
het och eftersatt -underhåll.
I TAB. 4.3 och 4.4 visas, vilka hushåll som sålunda bor 
billigt och bra resp. dyrt och dåligt. Av TAB. 4.5 framgår 
med stor tydlighet, att hushåll som bor dyrt och dåligt 
också i stor utsträckning har små ekonomiska resurser.
32 io av dessa hushåll hade en disponibel hushållsinkomst 
understigande 10 000 kr mot 12 av de hushåll som kan an­
ses bo billigt och bra.
1 Se avsnitt 2.1.
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Även i andra avseenden är hushåll, som kan anses bo dyrt 
och dåligt, sämre ställda än de hushåll, som kan anses bo 
billigt och bra. Som framgår av TAB. 4*4 är sjukligheten 
något högre bland dem som bor dyrt och dåligt, men heller 
inte så låg bland dem som bor billigt och bra, beroende på 
att andelen äldre boende är stor i båda grupperna. Väsent­
ligt oftare förekommer sociala svårigheter hos den grupp 
som bor dyrt och dåligt än hos den andra gruppen. Andelen 
utländska medborgare är väsentligt större bland hushåll, som 
bor dyrt och dåligt än bland hushåll som bor billigt och bra.
TABELL 4*3 Disponibel hushållsinkomst 1970 för hushåll




Andel av hushåll som bor
"billigt och bra" "dyrt och dåligt"
- 10 12 32
11 - 15 21 25
16-20 16 20
21 - 30 22 16
1 O 13 5
41 - 50 7 2
51 - 9 0
Summa 100 100
TABELL 4.4 Hushållskarakteristika för 
billigt och bra resp. dyrt
hushåll som bor 
och dåligt
Karakteristika Andel av hushåll som bor






het era 2 15
Utländsk bostads- 
förest. 2 16
a Hushåll där någon medlem varit i kontakt med social­
nämnd, nykterhetsnämnd eller barnavårdsnämnd.
5 VAD FÅR SANERINGEN KOSTA?
5.1 Hushåll med otillfredsställande bostadsstandard
Det i prop. 100 år 1967 fastlagda målet att "hela befolk­
ningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ända­
målsenligt utrustade bostäder av god kvalitet och till skä­
liga kostnader" måste givetvis även gälla de hushåll som 
bor i det äldre bostadsbeståndet. Detta innebär, att sane- 
ringsverksamheten bör ses som en integrerad del av samhäl­
lets bostadsförsörjning.
Tillfredsställande bostadsstandard kan tolkas i termer av 
rymlighet och utrustningsstandard. I det följande skall med 
tillfredsställande bostadsstandard för ett hushåll menas, 
att hushållet disponerar modem lägenhet (utrustningskvali- 
tet 1+2) och ej är trångbott enligt norm 21.
Andelen hushåll med otillfredsställande bostadsstandard i 
det äldre bostadsbeståndet jämförs i TAB. 5-1 nied motsva­
rande andel i hela rikets bestånd av lägenheter i flerfamiljs­
hus enligt BHU 1969.
Självfallet är andelen hushåll med otillfredsställande bo­
stadsstandard i utrustningshänseende större i det äldre bo­
stadsbeståndet än i rikets hela bestånd av lägenheter i 
flerfamiljshus. Andelen trångbodda hushåll är däremot mindre 
i det äldre beståndet totalt sett, då andelen enpersonshus- 
håll (vilka aldrig räknas som trångbodda) är stor i de äldre 
bostäderna (45 $ i jämförelse med 52 io i rikets bestånd av 
flerfamiljshus enligt BHU). Andelen trångbodda hushåll visas 
i TAB. 5.2. Av denna tabell framgår, att alla hushållsgrup- 
per - främst gruppen "övriga" - till högre grad är trångbod­
da i det undersökta äldre beståndet än i rikets totala be­
stånd av flerfamiljshus. Den större andelen omoderna lägenhe­
ter och för de flesta boende den högre graden av trångbodd­
het i det äldre beståndet resulterar i att andelen hushåll
Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lä­
genheten överstiger två per bostadsrum, kök och ett rum 
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TABELL 5.2 Andel trångbodda hushåll i det äldre undersökta 
bostadsbeståndet och i flerfamiljshus i riket 
enligt BHTJ 1969.
Hushål1sgrupp Andel trångbodda av resp. hushållsgrupp
i äldre bostäder 
enl. undersökn.
i flerfamiljshus i 
riket enl. BHU 19^9
Enpersonshushåll - -
Endast makar 24 17
Makar + 1 barn 59 48
Makar + 2 barn 47 1
> 48 42
Makar + 3+bam 55 J J
1 vuxen + 1+barn 41 59
Övriga 19 55
Samtliga 17 22
med otillfredsställande bostadsstandard blir så hög som to­
talt 70 ia i det äldre beståndet jämfört med 56 i i det tota­
la beståndet av flerfamiljshus.
5.2 Hushållens disponibla inkomst och betalningsförmåga
Pör att erbjuda invånarna i de äldre bostäderna en till­
fredsställande bostadsstandard krävs sålunda en betydande 
höjning av lägenheternas utrustningskvalitet men även en 
ökning av utrymmesstandarden, speciellt för barnfamiljerna. 
Det är därför av största intresse att se i vad mån de boen­
de har förmåga att betala för en tillfredsställande boende- 
standard.
Sedan 1940-talet har en skälig kostnad för en tillfredsstäl­
lande bostad ansetts ligga kring 20 i av inkomsten. Det kan 
givetvis prövas med utgångspunkt från detta schematiska syn­
sätt, huruvida kostnaderna är skäliga i det äldre bostads­
beståndet och huruvida de boende har ekonomiskt utrymme för 
kostnadsökning. I FIG. 5.1 visas vilken procentandel av den 
disponibla inkomsten olika hushållsgrupper i olika inkomst­




FIG. 5.1 Hushållens hyresprooent i det äldre bostadsbeståndet
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Figuren visar heit enkelt, att hushdll med Idg inkomst ilar en 
hyresprocent som är många gånger större än hyresprocenten för 
hushdll med höga inkomster. Vidare visar figuren, att hyres­
procenten är högre för barnhushåll med låg inkomst än för 
övriga hushdllsgrupper.
Om man heräknar vilken kostnad/mI 2 som enligt 20 ^-regeln är 
"skälig" vid olika inkomstlägen och jämför med den faktiska 
kostnaden kan man heräkna utrymmet för kostnadsökning enligt 
detta synsätt. En sädan beräkning visas i TAB. 5-3.
Enligt detta beräkningssätt, skulle det genomsnittliga ut-2rymmet för kostnadsökning vara 15 kr/m och dr. Av det tota­
la antalet hushdll skulle endast de hushdll som har en dis­
ponibel inkomst understigande 10 000 kr/är helt sakna utrym­
me för kostnadsökning.
Av tabellen framgär inte, om den bostad man betalar för är 
tillfredsställande eller ej; i varje fall inte ifräga om 
storlek med hänsyn tagen till antalet hushällsmedlemmar. Den 
mest allvarliga bristen i detta synsätt är emellertid, att 
ingen hänsyn tas till inkomstens storlek i absoluta tal och 
antalet individer som skall leva pd denna.
Ett annat och mer realistiskt sätt att beräkna hushällens 
betalningsförmåga kan vara att jämföra deras faktiska dis­
ponibla inkomst med det belopp, som enligt någon beräkning 
kan anses erforderligt för en någorlunda tillfredsställande 
levnadsstandard. De belopp som kan anses erforderliga för 
en tillfredsställande levnadsstandard skall i det följande 
beräknas utifrån de normer för minimibudget som används av 
Stockholms socialnämnd, och som gällde vid tidpunkten för 
denna undersökning. De olika poster och belopp som ingår i 
minimibudgeten framgår av TAB. 5.4.
I minimibudgeten ingår således ej utgift för bostad. X
TAB. 5.5 jämförs den genomsnittliga faktiska disponibla in­
komsten för hushåll av olika typ med ett minimibelopp för 
hushållet beräknad enligt TAB. 5«4.
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TABELL 5-3 Utrymme för ökning av bostadskostnaden om denna maximeras 
till 20 "/o av disponibel hushållsinkomst
Bostads-
kvalitet3. Kr/m'











OCOA) Vid hyresprocent 20 19 14 35 37 45 59 69 48
I utgångsläget 41 27 28 41 46 37 51 44
Utrymme för ökning -22 -13 7 -4 -1 22 18 4
79-60 Vid hyresprocent 20 21 36 50 65 67 77 94 53
I utgångsläget 43 49 48 46 43 4-6 40 45
Utrymme för ökning -24 -9 2 19 24 31 54 8
59-40 Vid hyresprocent 20 43 58 74 94 107 90 251 66
I utgångsläget 47 48 46 45 92 57 48
Utrymme för ökning -7 11 26 48 62 38 194 18
< 40 Vid hyresprocent 20 63 85 123 151 175 _ _ 93
I utgångsläget 62 93 32 48 39 _ » 37
Utrymme för ökning 1 30 71 103 136 - - 36
Summa Vid hyresprocent 20 39 52 70 80 83 80 96 62
I utgångsläget 31 47 48 46 44 47 42 47
Utrymme för ökning -12 5 22 34 39 33 54 15
a Med bostadskvalitet avses här olika indexvärden enligt den beräknings­
metod som omnämnts i avsnitt 2.2.
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TABELL 5.4 Minimi'Budget för ensamstående, makar och harn i 












Mat 280 505 165 215 245
Kläder 50 100 35 50 50
El-ström 15 20 5 5 5
Telefon 20 20 - - 5
Inventarier 15 20 5 5 10
Resor 10 20 5 10 15
Tvätt, rengöring 15 25 10 10 10
Övr. hushållsutgifter 30 40 5 10 10
Hälsovård 10 10 10 10 10
Tidningar, radio, tv 25 25 - - -
Hemförsäkring 5 5 - - -
Personlig hygien 15 30 15 15 15
Övr. personl. utgifter 35 55 20 30 35
Studiematerial m.m. - - - - 10
Summa 525 875 275 360 420















Ensamstående 12 281 6 300 5 981
Endast makar 24 415 10 500 13 915
Makar + 1 barn 26 037 14 820 11 217
Makar + 2 barn 31 074 19 140 11 934
Makar + 3+bam . 28 555 23 890 4 665
1 vuxen + 1+bam 16 671 14 080 2 591
Övriga hushåll 22 320 9 255 13 O65
Skillnaden mellan hushållens disponibla inkomst och minimi­
beloppet kan betraktas som hushållens maximala utrymme för 
bostadskonsumtion. hetta kan betraktas som hushållens be­
talningsförmåga. het kan emellertid inte ses som uttryck 
för hushållens betalningsvilja, då det av TAB. 5.5 inte 
framgår huruvida hushållen är villiga leva på denna minimi- 
budget eller ej.
Gruppen endast makar är den grupp som synes ha det största 
utrymmet för bostadskonsumtion. Ensamstående med barn har 
den lägsta betalningsförmågan, endast 2 591 kr per år.
I TAB. 5*6 jämförs hyresutrymmet med faktisk bostadskostnad 
1969. hen grupp som helt och hållet saknar förmåga att be­
tala för bostadsförbättringar är ensamstående med barn. I 
själva verket lever sådana hushåll redan i utgångsläget på 
ett belopp understigande minimibudgeten. het skall påpekas, 
att i den disponibla inkomsten har inräknats bostadsbidrag 
till barnfamiljer, bostadstillägg till pensionärer och övri­
ga transfereringar såsom barnbidrag, socialhjälp m.m. Även 
makar med 3 eller flera barn synes ha små möjligheter betala 
för bostadsförbättringar.
TABELL 5.6 Utrymme för ökning av bostadskostnaden vid be­









Enpersonshushåll 5 981 2 277 3 704
Endast makar 15 915 3 328 10 587
Makar + 1 barn 11 217 3 315 7 902
Makar + 2 barn 11 934 4 086 7 848
Makar + 3+bam 4 665 4 335 330
1 vuxen + 1+barn 2 591 3 138 -547
Övriga hushåll 13 O65 4 427 8 638
Utrymmet för hyresökning kan jämföras med det belopp de 
boende själva anser sig kunna acceptera för lägenhetsupp- 
rustning, TAB. 5*7. Den grupp som redan i utgångsläget måste 
anses ha stora svårigheter att klara bostadsutgiften, 
ensamstående med barn, anger dock att de är villiga betala 
en ökning av ca 730 kr per år för bostadsförbättringar. 
Sannolikt tyder detta på en stark önskan om ökad bostads­
standard. De" likaså betalningssvaga gruppen hushåll med 
3 eller flera barn anger också, att de är villiga att betala 
betydligt mer än de faktiskt sett kan beräknas ha råd till. 
För övriga hushållngrupper gäller, att betalningsviljan för 
bostadsförbättringar så som den kommit till uttryck i 
intervjusvar, betydligt understiger den beräknade maximala 
betalningsförmågan.
Om de hushåll som har en otillfredsställande bostadsstandard 
(enligt TAB. 5*1) skall kunna disponera fullgod bostad kom­
mer givetvis många hushålls boendekostnader att öka väsent­
ligt. Det är därför av största intresse att se hur stor del 
av hushållen som med egna inkomster har förmåga att bära 
beräknade kostnader för fullgod bostad. En beräkning av 
kostnadsökningen i jämförelse med betalningsförmågan kan 
ske på flera sätt. I det följande skall några olika beräk- 
ningsexempel göras.
TABELL 5*7 Faktiskt utrymme för hyresökning och accepterad 
ökning.




Enpersonshushåll 3 704 515
Endast makar 10 587 453
Makar + 1 barn 7 902 629
Makar + 2 barn 7 848 538
Makar + 3+barn 330 1 310
1 vuxen + 1+barn -547 729
Övriga hushåll 8 638 566
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Exempel 1 Fullgod bostad definieras som modem bostad
och kostnaderna beräknas ligga i nivå med ge­
nomsnittskostnaden för moderna bostäder i fler­
familjshus med hyresrätt, byggda före år 1956.
Exempel 2 Fullgod bostad definieras som modern bostad
med utrymme minst enligt trångboddhetsnorm 2. 
Kostnaderna beräknas ligga i nivå med genom­
snittet för moderna bostäder i flerfamiljshus 
med hyresrätt, byggda efter år 1955.
Exempel 3 Fullgod bostad definieras som modern bostad
med utrymme enligt trångboddhetsnorm 2. Kost­
naderna beräknas ligga i nivå med genomsnittet 
för nyproduktionen av lägenheter med hyresrätt 
i flerfamiljshus vid undersökningstillfället 
(1966-68).
Beräknings^xemgel^ 1_
Detta exempel förutsätter, att hushållen bibehåller sin nu­
varande utrymmesstandard men att modern utrustning installe­
ras, dvs. va/av + cv + wc + bad- eller duschrum. Den kvali­
tet som då uppnås, antages motsvara genomsnittskvaliteten i 
hyreslägenheter i rikets bestånd av flerfamiljshus, byggda 
före år 1956 med motsvarande utrustning.
I detta exempel har sålunda inget utrymmeskrav införts och 
detta med anledning av att de boende själva till allra 
största delen synes vara tillfreds med nuvarande utrymme.
De boende har tillfrågats, huruvida de önskar flytta och om 
så är fallet har de boende angivit orsaken till flyttnings- 
önskemålet. Antalet trångbodda hushåll enligt norm 2 i de 
äldre undersökta bostäderna totalt är 18 693. Av dessa har 
endast 2 598 hushåll uppgett, att de önskar flytta till 
större lägenhet. Detta beräkningsexempel innebär således, 
att de boende i de äldre lägenheterna bor kvar och att bo­
städerna genomgår en upprustning, som endast berör lägen- 
hetsutrustningen eller - om totalsanering sker - hushållen 
beredes lägenhet av motsvarande storlek som tidigare i det 
något äldre beståndet av modernt utrustade bostäder.
Av de hushåll som icke har modernt utrustade höstäder (kva­
litetsgrupp 3-7) har 26 % angivit, att de önskar flytta 
till annan hostad med modern standard. Önskemålen om kvali­
tetsförbättringar i det äldre hostadsheståndet är sålunda 
starkare än önskemålen om ökad utrymmesstandard. Under an­
tagande att denna standard kan erbjudas de boende till de 
kostnader som vid undersökningstillfället gällde för lägen­
heter med modern utrustning byggda före år 1956, kan man be­
räkna i vad mån de boende med egen disponibel inkomst kan 
bära kostnaderna för fullgod bostadsstandard i denna bemär­
kelse. Till minimibeloppet för varje hushållstyp lägges den 
genomsnittliga bostadskostnaden för hyreslägenheter med 
modern utrustning i flerfamiljshus byggda före 1956 enligt 
BHU 1969 . Minimibeloppet plus bostadskostnaden bildar det 
"tak" till vilket de boendes disponibla inkomst måste uppgå 
för att dessa skall anses ha förmåga att betala fullgod bo­
stad och samtidigt kvinna ha en acceptabel levnadsstandard i 
övrigt. De sålunda framräknade "taken" för olika hushålls- 
grupper framgår av TAB. 5.8.
I det föregående (TAB. 5.1) har visats att 75 623 hushåll 
eller 67 $ av samtliga ej har fullgod bostad i den bemär­
kelse som avses i detta räkneexempel (utrustningskvalitet 
3 - 7). I TAB. 5.9 visas, hur stor del av dessa hushåll, 
som med egen disponibel inkomst kan betala den antagna 
bostadskostnaden för fullgod bostad enligt detta beräknings- 
exempel.
I FIG. 5.2 jämförs andelen av olika hushållsgrupper, som 
faller över resp. under "taket".
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Som TAB. 5.9 och PIG. 5.2 visar, når 33 °/> av samtliga hushåll 
inte upp till aetta "kostnadstak", dvs. de förmår ej med 
egen disponibel inkomst betala för den måttliga upprustning 
som förutsatts i detta beräkningsexempel. Knappast några 
makar med 3 eller flera barn når upp till "kostnadstaket". 
Gruppen med den största betalningsförmågan är "endast makar". 
82 fo av dessa förmår betala de beräknade utgifterna för den­
na måttliga upprustning.
Beräknings exCTi£el_ _2
Detta exempel förutsätter, att hushållen beredes bostad med 
utrymme enligt trångboddhetsnorm 2 samt att lägenhetens 
standard höjs i nivå med standarden i modernt utrustade 
hyreslägenheter i rikets flerfamiljshus, producerade under 
perioden 1956-1968. Detta innebär, att de äldre bostäderna 
upprustas på ett mer genomgripande sätt än vad som förut­
satts i exempel 1. Förutom installation av modern utrust­
ning krävs också att standarden på t.ex. det inre ooh yttre 
ytskiktet, fönster, dörrar, inredning, ledningsnät m.m. hö- 
jes i nivå med standarden i modernt utrustade flerfamiljs­
hus, byggda under den nämnda perioden.
Under tak Over tak
Bnpersonshushåll 
Endast makar
Makar + 1 barn 
Makar + 2 barn 
Makar + 3+barn




i i 1 1 i i 1 1 1 1 1
0 50 100
FIG. 5«2 Andel av olika hushållsgrupper över resp. under 
"kostnadstaket". Beräkningsexempel 1.
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Under antagande, att denna standard kan erbjudas de boende 
till de kostnader som vid undersökningstillfället gällde 
för modernt utrustade hyreslägenheter i flerfamiljshus, 
byggda 1956-1968 kan man - i likhet med vad som skett i 
exempel 1 ovan - beräkna i vad mân de boende med egen 
disponibel inkomst kan bära kostnaderna för fullgod bostad 
i denna bemärkelse. I detta beräkningsexempel läggs till 
minimibeloppet den genomsnittliga bostadskostnaden för mo- 
derna hyreslägenheter i flerfamiljshus, byggda 1956-1968 . 
Vidare "flyttas" de trångbodda hushållen upp till den ut­
rymmes standard de lägst skall ha enligt trångboddhetsnorm 2. 
Liksom exempel 1 innebär exempel 2, att man i princip förut­
sätter kvarboende efter sanering. Eftersom exempel 2 förut­
sätter såväl tillfredsställande kvalitet som utrymme, måste 
givetvis en omflyttning beräknas för de trångbodda hushål­
lens del, men för hushåll med en i förhållande till normen 
"för hög" utrymmesstandard beräknas ingen omflyttning.
I detta exempel kan "kostnadstaket" beräknas enligt TAB. 5.10. 
Det förutsätts, att även lägenheter med modem utrustning 
kommer att beröras av viss upprustning för att standarden 
skall bli helt jämförbar med produktionen 1956-1968. I 
TAB. 5.11 visas andelen hushåll som faller över resp. under 
de beräknade "kostnadstaken" i detta exempel.
Enligt detta beräkningsexempel kommer större andel hushåll 
att falla under "kostnadstaket" än vad som framräknades i 
exempel 1. 40 5“ av alla hushåll i det undersökta äldre 
beståndet kan ej med egen inkomst bära kostnaderna för denna 
mer genomgripande upprustning jämte "uppflyttningen" till 
lägst normerad lägenhetsstorlek. Liksom i det förra beräk- 
ningsexemplet blir det enligt detta exempel barnfamiljerna 
som kommer i det svåraste läget, men inte så ringa del av 
enpersonshushållen, 43 #, faller under "kostnadstaket" 
enligt exempel 2.
1 Lägenheter av denna kategori benämnes i BHU kvalitets­
grupp 1.
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I de föregående beräkningsexemplen har i princip förutsatts 
att de soin nu hor i det äldre beståndet, skall kvarbo efter 
sanering; dock måste givetvis viss omflyttning ske om de 
trångboddas utrymmesstandard skall höjas, fe föregående 
exemplen visar emellertid, att en stor del av de hushåll som 
faller under de beräknade "taken", har en överkonsumtion av 
utrymme i förhållande till normen. Så är t.ex. andelen av 
gruppen "endast makar" som har överkonsumtion av utrymme 
(> 2 rok) 38 io, och av makar med 1 barn (> 3 rok) 20 i.
För att i detta beräkningsexempel möjliggöra en jämförelse 
med avseende på betalningsförmågan för fullgod bostad mellan 
hushållen i de äldre bostäderna och hushållen i hela bestån­
det av flerfamiljshus skall här fullgod bostad definieras 
som modern bostad med just det utrymme som motsvarar vad 
som minst fordras för att trångboddhetsnorm 2 skall uppfyl­
las.
I detta beräkningsexempel lägges till minimibeloppet den 
genomsnittliga bostadskostnaden för moderna hyreslägenheter 
i hus byggda 1956-1968 (kvalitetsgrupp 1 enligt BHU). För 
varje hushållsgrupp beräknas bostadskostnaden för den ut­
rymmes standard som lägst krävs för att trångboddhetsnorm 2 
skall uppfyllas.
I TAB. 5.12 jämförs betalningsförmågan, enligt detta sätt att 
se, hos hushåll i hela rikets bestånd av flerfamiljshus med 
betalningsförmågan hos hushåll i de äldre bostäderna. En­
ligt detta sätt att se, skulle något fler hushåll falla 
över "kostnadstaket" i de äldre bostäderna än enligt beräk­
ningsexempel 2, där utgiften för bibehållen överkonsumtion 
av utrymme inräknats i den behövliga inkomsten. Jämför man 
emellertid med samtliga hushåll i riket i flerfamiljshus 
finner man, att färre av dessa senare har råd att betala 
modern bostad i nyproduktionen med normenligt utrymme än 
vad som beräknats för boende i det äldre beståndet (55 resp.
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TABELL 5.12 Andel hushåll över resp. under "kostnadstaket" 
i de undersökta äldre höstäderna och i fler­
familjshus i riket. Beräkningsexempel 3.
Hushållsgrupp Det undersökta 
äldre beståndet
Enligt BHÏÏ 1969









Enpersonshushåll 41 59 49 51
Endast makar 25 75 24 76
Makar + 1 barn 35 65 26 74
Makar + 2 barn 43 57 51 49
Makar + 3+barn 67 33 71 29
1 vuxen + 1+barn 79 21 81 19
Övriga hushåll 30 70 61 39
Samtliga 38 62 45 55
65 /6)1. Detta kan emellertid inte direkt tolkas så, att hus­
hållen i det äldre beståndet skulle vara bättre ställda än 
andra hushåll. Av jämförelsegruppen i hela riket bor redan 
64 io med tillfredsställande bostadsstandard (kvalitetsgrupp 
1+2 samt ej trångbodda), medan det i exemplet förutsatts, 
att samtliga boende i det äldre beståndet är i behov av bo­
stadsförbättring. Denna senare grupps ekonomiska problem 
aktualiseras dessutom på ett akut sätt i den praktiska sane- 
ringsverksamheten.
Bland de hushåll i det äldre bostadsbeståndet som enligt 
beräkningsexempel 3 faller under "kostnadstaket" är det inte 
ovanligt att hushållen har små resurser även i andra avseen­
den än ekonomiska.
I TAB. 5.13 visas några data om de hushåll i det äldre bo­
stadsbeståndet som inte med egen inkomst kan klara utgiften
Se vidare analys av BHU 1969 i Holm, P. - Gustafsson, J.R.: 
Inkomst, bostadskostnad ooh bostadsstandard, SOU 1973î 50» 
bil. 1, samt Gustafsson, J.R.s Efterfrågan och utbud på 
bostadsmarknaden, Stockholm 1973. Jämförelsematerialet för 
rikets bestånd av flerfamiljshus är hämtat från dessa 
bearbetningar.
TABELL 5*13 Karakteristika för hushåll under "kostnadstaket" 
enligt beräkningsexempel 3.


















hushåll 21 011 49 50 6 5
Endast makar 6 078 64 39 3 4
Makar med barn tr 407 - 38 3 15
Ensamstående 
med barn 4 181 - 40 _ 33
Övriga 5 732 41 40 2 8
Samtliga 42 409 38 44 4 10
Nykterhetsnämnd eller barnavårdsnämnd.
för modern bostadsstandard och normenligt utrymmesstandard 
(till priser som gällde i nyproduktionen i riket vid under­
sökningstillfället).
Enpersonshushållen består till 49 i° av pensionärshushåll 
och bland "endast makar" är andelen pensionärshushåll 64 i. 
övriga boende i dessa grupper har mindre möjligheter få 
ökade bostadsutgifter täckta med bidrag. Hushåll med sjuk­
lig bostadsföreståndare är totalt 44 i° (minst 4 redovisade 
sjukdomssymptom). Denna andel är särskilt stor bland en­
pers onshushållen. Arbetslöshet förekommer också oftast i 
denna grupp. Andelen arbetslösa i denna grupp, om pensionä­
rerna borträknas, är 13 $.
Framställningen i detta kapitel har syftat till att visa 
olika metoder att beräkna sociala konsekvenser av olika slag 
vid skilda saneringsåtgärder. För att möjliggöra detta krävs 
sålunda en "social inventering" av liknande slag som gjorts 
i denna undersökning. Valen av saneringsåtgärd påverkar så­
ledes inte enbart bostadsbehovet uttryckt i antalet behövli­
ga lägenheter av olika storlek utan också subventionsbehovet 
och behovet av kompletterande stödåtgärder.
6 RÄTTEN ATT BO KVAR OCH RÄTTEN ATT BO BRA 
6.1 Viljan att bo kvar
Andelen hushåll som önskar flytta i det undersökta äldre 
bostadsbeståndet är 36 $. Detta kan betraktas som en ganska 
låg siffra i jämförelse med andelen flyttningsvilliga hus­
håll i den moderna bebyggelsen med flerfamiljshus som stude­
rats i den tidigare nämnda Göteborgsundersökningen. I dessa 
nyproducerade områden med flerfamiljshus upplåtna med hyres­
rätt var andelen flyttningsvilliga hushåll omkring 50 ?». I 
det äldre bostadsbeståndet önskar endast 26 io av pensionärs- 
hushållen flytta. Däremot är andelen flyttningsvilliga barn­
hushåll större, 44 $. Av övriga hushåll önskar 38 i° flytta.
I TAB. 6.1 jämförs andelen flyttningsvilliga hushåll i det 
äldre beståndet med andelen i nyproducerad bebyggelse med 
flerfamiljshus i Göteborg.
TABELL 6.1 Flyttningsvilliga hushåll i äldre och i nypro­












det undersökta äldre 
beståndet av fler­
familjshus 36 31 5
nyprod. områden med 
flerfamiljshus i 
Göteborg:3,
höghusområde 1 48 24 24
höghusområde 2 51 29 22
låghusområde 1 54 27 27
låghusområde 2 49 21 28
a Samtliga dessa områden är belägna inom stadsdelen Hjällbo, 
Angereds församling.
I det äldre bostadsbeståndet synes de flyttningsvilliga hus­
hållen vara benägna flytta snarast möjligt i högre grad än 
vad som är fallet i de nyproducerade områdena. Orsakerna 
till flyttningsviljan är också tämligen olika för hushåll i 
äldre flerfamiljshus och hushåll i de undersökta områdena 
med flerfamiljshus, vilket framgår av TAB. 6,2.
Omkring hälften av de flyttningsvilliga hushållen i det 
äldre beståndet önskar flytta på grund av lägenhetens låga 
standard. Naturligt nog förekommer denna orsak ej i det ny­
producerade beståndet. Bär är den främsta orsaken till flytt 
ningsviljan att söka i läge och miljö. Mycket få hushåll i 
det äldre beståndet önskar flytta av orsaker som har att 
göra med läge och miljö. Vidare är andelen hushåll, som öns­
kar flytta på grund av bostadens pris liten i det äldre be­
ståndet i jämförelse med andelen i nyproducex-ade områdea. I 
Göteborgsundersökningen har visats, att priset ofta upplevs 
för högt i förhållande till bostadens upplevda värde och in­
te enbart i förhållande till betalningsförmågan.
Då bostadens låga standard är den vanligaste flyttningsorsa- 
ken i det äldre beståndet, bör man vänta, att hushåll i de 
kvalitetsmässigt sämre lägenheterna oftare önskar flytta än 
övriga hushåll. I TAB. 6,3 visas andelen flyttningsvilliga 
i olika kvalitetsklasser i det äldre beståndet.
Det är mycket riktigt så, att den största andelen flyttnings 
villiga hushåll återfinns i de helt omoderna bostäderna,
48 io. Det skall dock påpekas, att inte ens denna andel är 
större än vad som uppmätts i Göteborgsundersökningen i de 
nyproducerade flerfamiljshusen. Majoriteten till och med i 
de sämsta bostäderna önskar trots allt bo kvar.
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’TABELL 6.2 Flyttningsorsaker för hushåll 1 äldre resp. nyproducerade 
flerfamiljshus.

















det undersökta äldre be­
ståndet av flerfamiljshus 2 17 3 49 3 26 100
nyprod. områden med fler­
familjshus i Göteborg:
höghusområde 1 8 9 1 - 64 18 100
höghusområde 2 16 6 1 - 58 19 100
låghusområde 1 12 4 - - 74 10 100
låghusområde 2 13 5 1 - 54 27 100










6.2 Viljan att bo bra
Att 49 fo av de flyttningsvilliga hushållen - eller 18 c/o av 
samtliga hushåll - önskar flytta till modern bostad är givet­
vis ett uttryck för viljan att bo bra med avseende på lägen­
hetens inre standard. Denna vilja har också kommit till ut­
tryck i de boendes önskemål om upprustning. I kapitel 5 har 
visats, att den kostnadsökning hushållen är villiga betala 
för upprustning ibland överstiger vad som kan beräknas vara 
deras betalningsförmåga. I kapitel 4 har också visats, att 
det i hög utsträckning är de betalningssvaga hushållen som 
bor sämst även om dessa hushåll inte kan sägas bo billigt.
De upprustningsåtgärder hushållen önskar framgår av TAB. 6.4. 
Bad- eller duschrum är ett ofta förekommande upprustnings- 
önskemål, särskilt bland hushåll i de halvmoderna lägenhe­
terna. I de omoderna lägenheterna fördelar sig önskemålen 
naturligt nog på flera typer av utrustning såsom central­
värme och wc. Önskemål om inre lägenhetsunderhåll är vanliga, 
särskilt i de bostäder som klassificerats som moderna. Det 
kan påpekas, att det ibland förekommer önskemål om förbätt­
ring eller utbyte av befintlig "modern" utrustning. Detta 
är inte förvånande, då utrustningens funktionsduglighet ofta 
kan vara otillfredsställande även i lägenheter som på grund 
av förekomst av utrustningsdetaljer klassificerats som mo­
derna. (Se vidare kapitel 2.)
Viljan att bo bra med avseende på den inre bostadens stan­
dard speglas också i de initiativ till bostadsförbättringar 
som de boende själva tagit. Under den tioårsperiod som före­
gick undersökningen hade lägenhetens inre underhåll till 
större delen ombesörjts av de boende själva och till mindre 
delen av fastighetsägaren. I TAB. 6.5 visas i vilken ut­
sträckning målning, tapetsering och golvbeläggning ombesörjts 
av de boende själva genom eget arbete och/eller på egen be­
kostnad. Likaså har installation av utrustning till stor del 
skett genom hushållens egen försorg och på deras egen be-
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TABELL 6.4 Hushåll som önskar upprustning, fördelade på 









1 - 2 3 4-7 Antal Pro­
cent
vatten och avlopp 
i lägenheten 1 0 1 782 1
wc i lägenheten 0 1 19 7 799 9
bad/duschrum i 
lägenheten 6 62 31 28 253 31
centralvärme 2 0 28 11 725 13
el- eller gasspis 
med ugn 4 3 1 2 365 3
kylskåp 1 1 1 831 1
frys 1 0 - 424 0
tvättmaskin 5 1 0 1 826 2
garderob 2 1 0 833 1
källarutrymme 1 - - 149 0
vindsutrymme - 0 1 14 0
balkong 5 2 0 2 106 2
hiss 8 10 2 5 544 6
sopnedkast 4 1 - 1 148 1
ljus och sol i 
lägenheten 1 3 0 1 215 1
underhåll, inre 37 8 8 15 008 17
underhåll, yttre 4 3 4 3 220 4
trivsam gård 7 0 2 2 773 3
parkeringsmöjligheter 9 0 0 2 509 3
lekplats för barn 2 1 1 1 277 1
Summa 100 100 100 89 801 100
a Då önskemål av statistikt sett redan befintlig utrustning 
angivits, avses förbättring eller utbyte av denna utrust­
ning.
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TAB. 6.5 Lägenhetsunderhåll 1960-1969 ombesörjt av de boende 
själva resp. fastighetsägare.




helt 44 40 51
delvis 22 17 15
Fastighetsägare : 34 43 34
Summa 100 100 100
kostnad. Av samtliga hushåll har följande andel själva an­
skaffat lägenhetsutrustning:
Badkar eller dusch 6
El- eller gasspis med ugn 14







elektriska element o.d. 27
Garderobsskåp 15
Annan lägenhetsutrustning 15
Bland samtliga lägenheter med badkar eller dusch har denna 
utrustning till 16 lo installerats genom de boendes egen för­
sorg. För el- eller gasspis med ugn är motsvarande andel 
17 för kylskåp 68 Jo, för frys 78 % och för tvättmaskin
85 1°.
6.3 Konflikt
Framställningen ovan och i tidigare avsnitt syftar till att 
belysa något av den konflikt de boende kan ställas inför vid 
en saneringsåtgärd, om de önskar bo kvar samtidigt som be­
talningsförmågan är liten. Undersökningen visar, att flerta­
let hushåll synes vilja bo kvar även i de sämsta lägenheter­
na. Undersökningens resultat pekar dook på, att detta inte 
betyder att dessa hushåll skulle vara nöjda med en låg bo­
stadsstandard. I debatt och forskning har ofta ökad medbe­
stämmanderätt för de boende vid saneringsåtgärder settc som 
en möjlig väg att lösa den nämnda konflikten. Av den i 
kapitel 5 förda diskussionen kring hushållens betalnings­
förmåga och sociala situation vill det synas, att formell 
rätt till medbestämmande kan bli av ringa värde som medel 
att påverka bostadssituationen för många enskilda hushåll 
så länge de som bor sämst saknar ekonomiskt utrymme för bo­
stadsförbättringar; särskilt om små ekonomiska resurser är 
kombinerade med små resurser i andra avseenden.
7 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN
7.1 Bostadskvalitet
Sedan länge har höstäder kvalitetsgrupperats vid folk- och 
bostadsräkningarna. Till gruppen "moderna" bostäder har 
förts sådana som har vatten, avlopp, centralvärme, eget wc, 
eget bad- eller duschrum, el- eller gasspis med ugn samt 
kylskåp. Andra aspekter på bostaden än utrustningen beaktas 
således ej vid den konventionella kvalitetsklassificeringen. 
Sådana aspekter som underhållsstandard, funktionsduglighet, 
ljusförhållanden, bullerisolering etc. ställer sig måhända 
svåra att mäta vid en totalräkning av bostadsbeståndet.
Enligt den gängse metoden för kvalitetsmätning efter utrust­
ning skulle 33 /o av de i denna undersökning ingående bostä­
derna kunna klassificeras som moderna, trots att de alla är 
byggda före år 1921 och därefter ej ombyggde. 26 i skulle 
kunna klassificeras som halvmoderna och 41 i° som omoderna. 
Klassificeringen bygger givetvis på värderingar - explicita - 
men det har varit föga känt i vilken utsträckning dessa vär­
deringar är de boendes. Emellertid tyder denna undersökning 
på att sådan utrustning som ingår som kriterier vid kvali- 
tetsgrupperingen också är högt värderade av de boende. Där­
till kommer att de boende synes lägga stor vikt vid före­
komsten av förvaringsutrymmen, underhåll och ljusförhållan­
den men mindre vikt vid exempelvis balkong samt frys eller 
tvättmaskin i lägenheten.
I undersökningen har ett försök gjorts att klassificera lä­
genheterna efter variablerna förekomst av utrustning, ut­
rustningens funktionsduglighet samt underhållsstandard. Där­
vid visar det sig, att det inom det äldre beståndet av lä­
genheter i flerfamiljshus förekommer stora variationer ifrå­
ga om funktionsduglighet och underhållsstandard. I kvalitets­
grupp 1 enligt folk- och bostadsräkningarnas klassificerings- 
metod har 45 i av lägenheterna bedömts ha en otillfredsstäl­
lande underhållsstandard. I kvalitetsgrupp 7» den lägsta 
kvalitetsgruppen enligt FoB, har 36 i° av lägenheterna bedömts 
ha tillfredsställande underhållsstandard. 42 fo av samtliga
lägenheter i det undersökta "beståndet har bedömts ha utrust­
ning med dålig funktionsduglighet. Om lägenheterna kvali- 
tetsfördelas efter dessa tre variabler - förekomst av ut­
rustning, utrustningens funktionsduglighet och underhålls- 
standard - finner man att kvalitetsspridningen är avsevärd 
inom det undersökta äldre bostadsbeståndet.
7.2 Boendemiljö
I undersökningen har boendemiljön definierats som den om­
givning som finns inom de boendes räckvidd. Med räckvidd me­
nas här det område som kan nås av de boende utan särskilda 
hjälpmedel. Räckvidden kan således mätas som gångavstånd, 
då det gäller t.ex. vissa servicefunktioner. Verksamheter 
som svårligen kan fungera, om de inte nås till fots, till­
hör alltså boendemiljön. Med räckvidd menas också det områ­
de som de boende förmår överblicka upplevelsemässigt, dvs. 
det område som de boende själva betraktar som sitt bostads­
område och känner sig hemma i. I undersökningen har tre 
aspekter på boendemiljön studerats - miljöns form (såsom 
utformningen av hus, uteytor, trafikföring), verksamheter 
(eåsom service, kommunikationer och organiserade aktiviteter) 
samt social miljö (såsom hushållssammansättning, boende- 
interaktion och sociala områdesegenskaper).
I undersökningen har endast behandlats några få aspekter på 
de boendes värdering av den yttre miljön. Det har dock kon­
staterats, att de boende genomsnittligt sätter större värde 
på tillgång till lekplatser än till parkeringsplatser. En 
stor del av de boende värderar en trivsam gård högre än till­
gång till parkeringsplatser.
Undersökningen ger en ofullständig grund för kravformulering, 
byggd på de boendes egna värderingar med avseende på miljö­
egenskaper. De värderingar som införts för att möjliggöra 
kvalitetsmätning av yttre miljö bygger därför på vad tidigare 
forskning visat om sannolika effekter för de boende av olika 
miljöegenskaper. Så har t.ex. verksamheter på ett avstånd 
överstigande 400-500 m ansetts vara av ringa värde för de 
boende.
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Då det gäller utformningen av miljön har konstaterats, att
friytan per lägenhet understiger 10 m för hoende i 45 a/° av
husen, vilket kan jämföras med planverkets rekommendation om 
245-50 m användbar friyta per lägenhet. De friytor - gården 
- som tillhör husen är i 90 i av fallen avgränsade från in­
tilliggande gårdar med murar, staket eller nivåskillnader. 
Lekanordningar (vanligen sandlåda) förekommer endast på 6 $ 
av gårdarna. Endast i 42 °/o av husen har barnen tillgång till 
småbarnslekplats inom 200 m från entrén, men i 80 i av fal­
len måste barnen för att nå lekplatsen korsa åtminstone en 
motortrafikerad gata. Den starka motortrafiken medför, för­
utom olycksrisker, också bullerstörningar och olägenheter 
förorsakade av avgaser. 27 i av husen är belägna invid gator, 
där trafikintensiteten under dygnets mest belastade timme 
är mer än 600 motorfordon per timme. "Irafikbullrets nivå 
utomhus har beräknats överstiga 55 dB(A) för 85 i av husen 
under dygnets mest trafikbelastade timme. 55 dB(A) är den 
maximala övre gränsen enligt planverkets rekommendationer.
Då det gäller verksamheter har konstaterats, att service- 
försörjningen är god för boende i de äldre flerfamiljshusen. 
Boende i 85 fo av samtliga hus kan nå livsmedelsbutik inom 
200 m. Yid jämförelse med resultat från granskning av planer 
för moderna bostadsområden visar det sig, att butik endast 
undantagsvis kan nås inom 200 m i nybyggda områden. Avstån­
det till hållplats för kollektiva kommunikationsmedel är 
genomsnittligt 130 m för boende i de äldre flerfamiljshu­
sen. Även till social och kulturell service är avstånden 
tämligen korta i jämförelse med vad som är fallet i nyprodu­
cerade bostadsområden.
Den sociala miljön präglas av en viss ensidighet i hushålls- 
sammansättningen» Andelen hushåll med barn var t.ex. 15 /& 
jämfört med 53 i i riket år 1970. I jämförelse med nyprodu­
cerade moderna områden framstår skevheten i hushållssamman- 
sättning särskilt markant. Så var t.ex. andelen barnhushåll 
i de undersökta äldre bostäderna i Göteborg 12 io jämfört med 
mellan 52 i och 89 $ i några nybyggda bostadsområden i Göte­
borgs ytterstad, som undersökts år 1973 för den statliga
■boendeutredningexis räkning. Orsakerna till snedheten ifråga 
om hushållssammansättning kan sannolikt närmast sökas i lä­
genheternas storleksfördelning, trögrörligheten inom de lo­
kala bostadsförsörjningsområdena samt innerstadsmiljöns då­
liga förutsättningar för barnens lek, i den meningen att 
trafiken medför olycksrisker och ytorna för lek är små och 
dåligt utrustade.
Nära vartannat hushåll umgås med någon granne; fler i låga 
hus och färre i höga. Samma tendens har också iakttagits i 
modern bebyggelse i den nämnda Göteborgsundersökningen. Då 
det äldre beståndet av flerfamiljshus till lägre grad än 
det nybyggda beståndet består av höga hus, kan själva ut­
formningen av husen sägas ge bättre förutsättningar för 
grannkontakt i det äldre än i det nya beståndet (bortsett 
från andra faktorer som påverkar grannrelationerna, såsom 
boendetid och hushållssammansättning). En social omgivnings- 
egenskap - som inte behöver ha att göra med den boende be­
folkningen - är områdets brottsfrekvens. I undersökningen 
har konstaterats, att brottsfrekvensen är högst i områden 
belägna intill servicecentra. Brottsfrekvensen synes dock 
inte påverka de boendes upplevelse av otrygghet i bostads­
området. Dock är känslan av otrygghet tämligen utbredd i de 
äldre bostadsområdena. 32 i av samtliga bostadsföreståndare 
känner sig otrygga i sitt område. I jämförelse med vad man 
funnit i modern bebyggelse kan andelen otrygga sannolikt 
anses vara större i de äldre områdena än i andra, även om 
hänsyn tas till de boendes kön och ålder.
De äldre bostadsområdena är funktionellt integrerade, dvs. 
de används för varierande funktioner: de är arbetsområden, 
bostadsområden, områden för kommersiella och kulturella 
verksamheter. En variationsrik arkitektonisk utformning 
speglar det kulturhistoriska skeendet. Dessa förutsättningar 
för en levande stimulansrik miljö återfinns i ringa grad i 
moderna bostadsområden. De äldre bostadsområdenas brister 
är att hänföra främst till den starka trafikgenomströmningen, 
friytornas areal, disposition och utrustning. Emellertid har 
en rad undersökningar (däribland den nämnda Göteborgsunder-
sökningen) pekat på att miljöns utformning synes ha mindre 
betydelse för barnens lek än den stimulans som ges av mänsk­
liga relationer och händelser. Även för vuxna (speciellt de 
hemmavarande) kan den äldre innerstadsmiljön tänkas vara mer 
berikande än i funktionellt hänseende sektoriserade moderna 
ytterstadsområden. Enligt detta sätt att se framstår de äld­
re bostadsområdena som miljöer med stora möjligheter att 
fungera väl för de boendes behov.
7.3 Prisbilden
2Årspriset per in bly (inkl. uppvärmningskostnader) inom det 
undersökta äldro bostadsbeståndet år 1970 varierar kraftigt 
kring medelvärdet 47 kr. Priser :< 20 kr har noterats (2 fo) 
lika väl som priser >100 kr (3 />) . Priserna följer dock i 
ringa grad bostadens kvalitet. Detta gäller vare sig kvali­
teten mätes enbart efter utrustningsmängd eller efter ut- 
rustningsmängd, funktionsduglighet och kondition. Uppvärm- 
ningskostnadema kan i lägenheter utan centralvärme vara 
ganska höga, t.ex. drygt 16 kr/m i lägenheter om högst 
1 rok.
1 jämförelse med vad som enligt BHU 1969 gällde för nypro­
ducerade hyreslägenheter i riket vid undersökningstillfället 
(lägenheter byggda 1966-68) är genomsnittspriset i de äldre 
bostäderna givetvis lågt; däremot inte i jämförelse med mo­
derna hyreslägenheter i riket byggda före 1956 (enl. BHU).
Då priserna inom det äldre beståndet är föga kvalitetsrela- 
terade, skulle möjligen en grupp av dessa äldre bostäder 
kunna betecknas som "billiga och bra" medan en annan grupp 
skulle kunna betecknas som "dyra och dåliga". Lägenheter i 
den förstnämnda gruppen återfinns i kvalitetsgrupperna 1 och
2 (enl. FoB:s klassificeringsmetod), speciellt bland sådana 
lägenheter som också har god funktionsduglighet och är väl 
underhållna. I kvalitetsgrupp 1 + 2 faller 33 io av lägenhe­
terna. Om krav på god funktionsduglighet och/eller tillfreds­
ställande underhåll också ställs, faller i denna grupp 21 $ 
av de äldre lägenheterna. Genomsnittspriset för grupp 1+2 
är för t.ex. 4 rok kronor 4 898 totalt per år.
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Till gruppen "dyra och dåliga" lägenheter skulle enligt 
detta sätt att se kunna föras de helt omoderna lägenheterna 
(grupperna 4-7 enl. FoB) och speciellt de som har låg 
funktionsduglighet och otillfredsställande underhållsstan- 
dard. Grupperna 4-7 utgör 41 $> av samtliga undersökta äld­
re lägenheter. Be lägenheter inom denna grupp som har låg 
funktionsduglighet och/eller otillfredsställande underhålls- 
standard, utgör 32 i av samtliga. Genomsnittspriset för 
grupperna 4 - 7 är för 4 rok kronor 4 O65 totalt per år.
Ben grupp som enligt ovan skulle kunna anses ho "dyrt och 
dåligt" hestår till större del av låginkomsttagare än den 
grupp som skulle kunna anses ho "hilligt och hra". Betta 
förhållande kan alltså inte i första hand förklaras ha upp­
kommit genom prisrestriktioner. Av hushållen som hor "dyrt 
och dåligt" hade 32 f» en disponibel hushållsinkomst under­
stigande 10 000 kr, mot 12 i av hushållen som hor "hilligt 
och hra". Av hushållen i den senare gruppen hade 29 °fo en 
disponibel hushållsinkomst överstigande 30 000 kr mot 7 i° 
i den andra gruppen. Yidare var sjukligheten något högre i 
den grupp som hor "dyrt och dåligt". Sociala svårigheter 
förekommer i väsentligt högre grad inom denna grupp än i 
den grupp som kan anses ho "hilligt och hra".
7.4 Hushållens betalningsförmåga
I avsikt att belysa behov och konsekvenser för de boende av 
olika saneringsåtgärder har i undersökningen visats några 
olika beräkningsmetoder och ett antal beräkningsexempel har 
presenterats.
Andelen hushåll i undersökningen som i första hand kan anses 
vara i behov av bostadsförbättring är 70 °/o. Dessa hushåll har 
ej modern lägenhet och/eller är trångbodda (norm 2). Denna 
andel blir än större om krav på god funktionsduglighet och 
tillfredsställande underhållsstandard införes.
Sedan 1940-talet har en skälig kostnad för en tillfredsstäl­
lande bostad ansetts ligga kring 20 io av inkomsten. 0m man
med utgångspunkt från en fixerad hyresprocent (20 fo) beräk­
nar hushållens utrymme för kostnadsökning vid bostadsför-
2bättring, skulle det genomsnittliga utrymmet bli 15 kr/m 
och år och endast de hushåll som har en disponibel hushålls- 
inkomst understigande 10 000 kr skulle helt sakna utrymme 
för kostnadsökning. Emellertid har beräkningsmetoden de all­
varliga svagheterna, att ingen hänsyn tages till inkomstens 
absoluta storlek och antalet individer som skall leva på 
denna. I undersökningen har därför införts en annan metod 
för beräkning av hushållens förmåga att betala för bostads­
förbättringar. Metoden baserar sig på tanken, att det maxi­
mala utrymmet för bostadskostnad är skillnaden mellan dispo­
nibel hushållsinkomst och den minimibudget för annan konsum­
tion än bostad som enligt något sätt att se kan anses gälla 
för hushållets medlemmar tillsammantagna. Sådan minimibudget 
har framräknats för olika hushållstyper med ledning av de 
soeialhjälpsnormer som vid undersökningstillfället gällde 
för Stockholms kommun. På så sätt har beräkningar gjorts av 
hushållens maximala betalningsförmåga, vilket givetvis ej 
skall tolkas som hushållens betalningsvilja.
0m från det beräknade utrymmet för bostadskonsumtion från- 
drages det belopp de boende vid undersökningstillfället be­
talade för sin bostad, erhålles ett beräknat utrymme för 
kostnadsökning vid bostadsförbättring. Grupperna makar med 
3 eller flera barn samt ensamstående med barn saknar enligt 
detta sätt att se helt utrymme för kostnadsökning, medan ut­
rymmet för gruppen endast makar överstiger 10 000 kr/år.
Icke desto mindre har de nämnda barnhushållen vid intervju­
erna förklarat sig acceptera högre kostnader för bostadsför­
bättringar än vad som gäller för gruppen endast makar.
Med utgångspunkt från några olika antaganden om behovet av 
upprustningsåtgärder har beräknats hur stor andel och vilka 
hushåll som enligt det förda resonemanget kan antas sakna 
förmåga att betala för bostadsförbättring. Följande anta­
ganden har gjorts:
Exempel 1 Fullgod bostad definieras som modern bostad och 
kostnaderna beräknas ligga i nivå med genom-
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snittskostnadema för moderna bostäder i fler­
familjshus med hyresrätt, byggda före år 1956 
(enl. BOT 1969).
Exempel 2 Fullgod bostad definieras som modern bostad med 
utrymme minst enligt trångboddhetsnorm 2. Kost­
naderna beräknas ligga i nivå med genomsnittet 
för moderna bostäder i flerfamiljshus med hyres­
rätt, byggda efter år 1955 (enl. BOT 1969).
Exempel 5 Fullgod bostad definieras som modem bostad med 
utrymme enligt trångboddhetsnorm 2 (ej över­
konsumtion av utrymme). Kostnaderna beräknas 
ligga i nivå med genomsnittet för nyproduktion 
av lägenheter i flerfamiljshus med hyresrätt 
vid undersökningstillfället (1966-68 enl. BOT 
1969).
I exempel 1 förutsätts endast hushåll i kvalitetsgrupperna 
3-7 enligt FoB:s klassificeringsmetod beröras av förbätt­
ringsåtgärderna. Kvarboende - trots ev. trångboddhet eller 
överkonsumtion av utrymme - förutsätts. Enligt detta sätt 
att se, har 33 i* av hushållen ej förmåga att betala för bo­
stadsförbättringar. Så gott som samtliga hushåll med makar 
och 3 eller flera barn saknar betalningsförmåga och ca hälf­
ten av alla hushåll med ensamstående och barn,
I exempel 2 förutsätts att alla lägenheter åtgärdas - om de 
skall bli jämförbara med nyproduktionens standard. Vidare 
förutsätts, att alla trångbodda hushåll "flyttas upp" till 
erforderlig utrymmesstandard enligt trångboddhetsnorm 2, me­
dan hushåll med överkonsumtion av utrymme förutsätts bo kvar. 
Enligt detta sätt att se, skulle 40 i» av alla hushåll sakna 
förmåga att betala för bostadsförbättringar. Även enligt 
detta exempel är de i exempel 1 nämnda barnhushållen de be- 
talningssvagaste grupperna.
I exempel 3 förutsätts liksom i exempel 2 att alla lägenhe­
ter berörs av upprustningsåtgärder. För att möjliggöra en 
enkel och rättvisande jämförelse med hushåll i rikets samt-
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liga flerfamiljshus har emellertid förutsatts, att hushål­
len hor enligt trångboddhetsnorm 2, dvs. varken trångbodd­
het eller överkonsumtion av utrymme förekommer. Enligt 
detta sätt att se skulle något färre hushåll än i exempel 2 
sakna betalningsförmåga, 38 f» jämfört med 40 De tidigare 
nämnda barnhushållen är också enligt detta exemepl de betal- 
ningssvagaste grupperna. Jämför man sedan de undersökta hus­
hållen i äldre bostäder med samtliga hushåll i riket i fler­
familjshus (enl. BHU 1969 bearbet. av Holm-Gustafsson} fin­
ner man att färre av dessa senare har råd att betala för mo­
dern bostad i nyproduktionen med normenligt utrymme än vad 
som gäller för hushåll i de äldre bostäderna. 45 i i riket 
kan anses sakna sådan betalningsförmåga mot 38 $ i de äldre 
bostäderna. Detta kan emellertid inte direkt tolkas så, att 
hushållen i det äldre beståndet skulle vara bättre ställda 
än andra hushåll. Av jämförelsegruppen i riket bor redan 
64 i med tillfredsställande bostadsstandard, medan det i 
exemplet förutsatts att samtliga boende i det äldre bestån­
det är i behov av bostadsförbättring. Denna senare grupps 
ekonomiska problem aktualiseras dessutom på ett akut sätt i 
den praktiska saneringssituationen.
De hushåll som enligt exempel 3 kan anses sakna betalnings­
förmåga utgörs till ca hälften av enpersonshushåll, varav 
49 °!° är pensionärshushåll. I hela gruppen som beräknats sak­
na betalningsförmåga är andelen sjukliga bostadsföreståndare 
större än bland övriga hushåll. Detsamma gäller andelen ar­
betslösa samt andelen hushåll med andra sociala problem.
7.5 Kvarboende
I jämförelse med vad som kunnat konstateras i nyproducerade 
områden med flerfamiljshus är andelen hushåll som önskar bo 
kvar tämligen stor: totalt 64 jämfört med ca 50 enligt 
den tidigare nämnda Göteborgsundersökningen. Även i de ut- 
rustningsmässigt sämsta lägenheterna (kvalitetsgrupperna 
4-7) önskar flertalet hushåll bo kvar, 52 io. De hushåll 
som önskar flytta, anger huvudsakligen bostadens låga stan­
dard som skäl härför, medan hushåll i nyproducerade bostads-
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områden enligt Göteborgsundersökningen önskar flytte främst 
på grund av missnöje med läge och miljö. Ett sådant miss­
nöje ligger praktiskt taget inte alls till grund för flytt- 
ningsönskemålen i det äldre beståndet.
Att flertalet hushåll önskar bo kvar i det äldre beståndet, 
trots låg kvalitet med avseende på lägenhetsutrustningen, 
kan inte tolkas som uttryck för att hushållen är nöjda med 
den låga lägenhetsstandarden. Undersökningen visar tvärtom, 
att intresset för bostadsförbättringar är mycket stort.
Många hushåll 3äger sig vara villiga betala mer än de kan 
anses ha förmåga till för bostadsförbättringar. I de omoder­
na och halvmoderna lägenheterna önskar man främst få modern 
utrustning, medan önskan om lägenhetsunderhåll och utbyte av 
dålig utrustning förekommer i de lägenheter som klassifice­
rats som moderna. De boende har också i mycket stor utsträck­
ning ombesörjt bostadsförbättringar med egna medel och eget 
arbete. Det inre underhållet har under 1960-talet till stör­
re del ombesörjts av de boende själva än av fastighetsägare. 
Bland samtliga lägenheter med badkar eller dusch har denna 
utrustning till 16 $ installerats genom de boendes egen för­
sorg. För kylskåp är motsvarande siffra 68 i°, för frys J8 i 
och för tvättmaskin 85 c/°.
De boende i det äldre beståndet önskar således till större 
delen bo kvar. Samtidigt är önskan att bo bra mycket stark. 
Till detta kommer att ca 40 % av hushållen måste anses sakna 
förmåga att betala för bostadsförbättringar. Andelen är ännu 
större bland dem som bor sämst. Det är uppenbart att detta 
förhållande kan leda till konflikter vid saneringsåtgärder. 
Ökat inflytande för de boende vid sanering skulle sannolikt 
kunna tänkas medföra ökade möjligheter att bo kvar, men 
knappast ökade möjligheter att bo bra, så länge den ovan 
visade bristande betalningsförmåga råder.
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8 UNDERSÖKNINGSMETOD
I tidigare rapporter har lämnats utförliga beskrivningar av 
undersökningens genomförande. I det följande ges därför en­
dast en kortfattad beskrivning av undersökningen samt tidi­
gare ej redovisade beräkningar av resultatens tillförlig- 
lighet.
8.1 Undersökningsområden
Undersökningen syftade primärt till att belysa sambanden 
mellan fysisk och social verklighet i det äldre bostads­
beståndet samt utvidgades senare till en analys av sådana 
sociala bostadsaspekter som kan tänkas bli aktuella i sam­
band med upprättandet av kommunala saneringsprogram.
Huvudparten av det datamaterial som erfordrades för under­
sökningens syften var ej tillgängligt ur befintlig statistik. 
Det var därför nödvändigt företa en fältundersökning. Givet­
vis var det inte möjligt att låta fältundersökningen avse 
hela rikets bestånd av äldre bostäder. Vägledande vid det 
statistiska urvalet av lägenheter och hushåll för undersök­
ningen var ambitionen att maximera möjligheterna till slut­
satser om hela det äldre beståndet av flerfamiljshus. Popu­
lationen definierades som bostäder i flerfamiljshus byggda 
före år 1921 i rikets tätorter med minst 20 000 invånare. 
Eftersom fältundersökningen av tids- och kostnadsskäl ovill­
korligen måste koncentreras till ett mindre antal orter, var 
det dock nödvändigt att nedskära Populationen. Detta skedde 
med utgångspunkt från att de orter som skulle ingå i under­
sökningen borde inrymma så stor del av den ursprungliga Po­
pulationen som möjligt. Detta krav uppfylldes då följande 
kommuner valdes som undersökningsområdens Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Norrköping, Helsingborg, Borås, Gävle och Sundsvall. 
Inom dessa kommuner fanns år 19^5 64 fo av samtliga bostäder 
i flerfamiljshus byggda före år 1921 i städer med minst 
20 000 invånare. I dessa åtta städer (sedermera kommuner) 
återfanns vidare 60 i av samtliga omoderna och halvmoderna 
lägenheter (kvalitetsgrupperna 3-7 enl. FoB) i orter av 
nämnda kategori. Populationen definierades slutligen enligt
följande: samtliga den 1.3.1970 bebodda bostadslägenheter 
i flerfamiljshus byggda före år 1921 inom de stadsgränser 
som år 1965 gällde för städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg, Borås, Gävle och Sundsvall.
8.2 Urval av hus och lägenheter
Urvalet skedde i två steg: i det första steget utvaldes ett 
antal hus inom populationen och i det andra steget ett antal 
lägenheter i varje hus. Storleken av husurvalet bestämdes 
till sammanlagt 550 hus. Dessa fördelades med 100 på vardera 
Stockholm, Göteborg och Malmö och med 50 på vardera av de 
övriga orterna^. Husurvalet skedde systematiskt ur de blan­
ketter som fastighetsägarna inlämnat till SCB vid 1965 års 
folk- och bostadsräkning. Ett slumpmässigt urval av lägen­
heter inom varje hus gjordes med hjälp av det nämnda blan­
kettmaterialet. Antalet lägenheter per hus i urvalet bestäm­
des till roten ur antalet år 1970 bebodda bostadslägenheter 
i huset. Lägenhetsurvalets storlek blev på så sätt samman­



















1 I Norrköping kom urvalet dock att slutligen omfatta en­
dast 44 hus, då en stor del av de primärt utvalda husen 
under perioden 1966-1970 avgått genom rivning.
8.3 Mätmetoder
Data om de utvalda husen, lägenheterna och hushållen insam­
lades under perioden mars-september 1970 genom följande 
olika metoder:
(a) studium av fastighetsregister från 19^5 års folk- och 
bostadsräkning
(b) enkät till fastighetsägare
(c) inspektion av fastigheter och lägenheter
(d) intervjuer med hushåll
(e) studium av kartor
(f) inspektion av bostädernas närmiljö
(g) studium av register hos kommunala myndigheter (social­
register, taxeringslängder m.m.)
(h) intervjuer med tjänstemän vid kommunala myndigheter 
(fastighetskontor, byggnadsnämnder, gatukontor, sociala 
nämnder, polismyndigheter m.fl.)
Dessutom inhämtades data om fastigheternas byggnadstekniska 
kondition genom en fristående undersökning under ledning av 
ingenjör Sven-Erik Bjerking, Uppsala. Denna undersökning av­
såg teknisk standard och kondition för mark (grundläggning, 
gård m.m.), stomme, ytskikt in- och utvändigt, detaljer, 
utrustning för mattillredning, matförvaring, köksrengöring, 
klädtvätt, personlig hygien, avträde och avfall jämte instal­
lationer.
Ett praktiskt taget komplett datamaterial erhölls genom de 
ovannämnda metoderna för samtliga i undersökningen ingående 
enheter. Dock uppstod ett bortfall vid metod (d), hushålls- 
intervjuer, som totalt uppgick till 10 $. Störst var bort­
fallet i Stockholm och minst i Sundsvall.
8.4 Resultatens tillförlitlighet
95 $-iga konfidensintervall för redovisade procentfördel­
ningar avseende hus- eller lägenhetsparametrar kan approxi-
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mativt beräknas enligt formlerna




p = procenttal i marginalfördelningar 
n = antal hus i urvalet 
N = antal hus i populationen 
m = antal lägenheter i urvalet 
M = antal lägenheter i populationen
I TAB. 8.1 har halva 95 $-iga konfidensintervallets storlek 
beräknats för olika p för lägenhets- och hushållsparamet- 
rar.
Som exempel på hur TAB. 8.1 över konfidensintervall kan lä­
sas, visas i TAB. 8.2 konfidensintervallens storlek för 
totalmaterialet samt för Stockholm och Gävle vid den i un­
dersökningen konstaterade lägenhetsfördelningen efter kvali- 
tetsindex.
På samma sätt kan konfidensintervall anges för marginalför- 
delningama för variabeln "disponibel hushållsinkomst",
TAB. 8.3.
Som framgår av förteckningen över konfidensintervallen i 
TAB. 8.1 och i exemplen i TAB. 8.2 och 8.3 är det genomgåen­
de fråga om relativt korta konfidensintervall. Innebörden av 
detta är, att de verkliga värdena för p i populationen med 
95 sannolikhet ligger inom tämligen korta intervall kring 
de värden för p som skattats på grund av urvalet.
De i tabellerna angivna konfidensintervallen är beräknade 
under förutsättning av obundet slumpmässigt urval. Så kan 
sägas vara fallet vad gäller husurvalet. Däremot är lägen- 
hetsurvalet bundet till husurvalet, inom vilket lägenheterna
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1 1,2 1,1 1,2 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 0,5
2 1.7 1,5 1,6 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7 0,7
5 2,6 2,3 2,5 3,9 4,2 3,9 4,2 4,1 1,1
7 3,1 2,7 3,0 4,6 4,9 4,6 4,9 4,9 1,3
10 3,6 3,2 3,5 5,4 5,7 5,4 5,8 5,7 1,6
15 4,3 3,8 4,2 6,5 6,8 6,4 6,9 6,8 1,9
20 4,8 4,3 4,7 7,2 7,7 7,2 7,7 7,6 2,1
25 5,2 4,6 5,0 7,8 8,3 7,8 8,4 8,2 2,3
30 5,5 4,9 5,3 8,3 8,8 8,2 8,8 8,7 2,4
35 5,8 5,1 5,6 8,6 9,1 8,6 9,2 9,1 2,5
40 5,9 5,3 5,7 8,9 9,4 8,8 9,5 9,3 2,6
45 6,0 5,3 5,8 9,0 9,5 8,9 9,6 9,5 2,6
50 6,0 5,4 5,8 9,0 9,6 9,0 9,7 9,5 2,6
55 6,0 5,3 5,8 9,0 9,5 8,9 9,6 9,5 2,6
60 5,9 5,3 5,7 8,9 9,4 8,8 9,5 9,3 2,6
65 5,8 5,1 5,6 8,6 9,1 8,6 9,2 9,1 2,5
70 5,5 4,9 5,3 8,3 8,8 8,2 8,8 8,7 2,4
75 5,2 4,6 5,0 7,8 8,3 7,8 8,4 8,2 2,3
80 4,8 4,3 4,7 7,2 7,7 7,2 7,7 7,6 2,1
85 4,3 3,8 4,2 6,5 6,8 6,4 6,9 6,8 1,9
90 3,6 3,2 3,5 5,4 5,7 5,4 5,8 5,7 1,6
93 3,1 2,7 3,0 4,6 4,9 4,6 4,9 4,9 1,3
95 2,6 2,3 2,5 3,9 4,2 3,9 4,2 4,1 1,1
98 1,7 1,5 1,6 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7 0,7
99 1,2 1,1 1,2 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 0,5
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TABELL 8.2 Konfidensintervall för fördelningen av lägenheter efter kva- 
litetsindex.













> 80 1 ±0,5 1 ±1,2 9 ±5,5
79 - 60 42 ±2,6 49 ±6,0 39 ±9,4
59 - 40 49 ±2,6 45 ±6,0 48 ±9,6
< 40 8 ±1,4 5 ±2,6 4 ±3,8
Summa 100 _ 100 — 100 -
TABELL 8.5 Konfidensintervall för hushållens fördelning efter disponi­
bel hushållsinkomst.
Disponibel Totalt Stockholm Gävle
hushålls- 5^-fördeln. Inter- $-fördeln. Inter- ^-fördeln. Inter-
inkoms t, Tior vall vall vall
< 10 24 ±2,2 18 ±4,6 30 ±8,8
11 - 15 26 ±2,3 25 ±5,2 28 ±8,7
16-20 18 ±2,0 18 ±4,6 21 ±7,9
21 - 25 12 ±1,7 12 ±3,9 10 ±5,8
26 - 30 6 ±1,2 9 ±3,5 2 ±2,7
31 - 40 7 ±1.3 8 ±3,3 5 ±4,2
41 - 50 4 ±1,0 5 ±2,6 - -
51 - 60 1 ±0,5 0 ± 0 3 ±3,3
61 - 70 1 ±0,5 2 ±1,7 - -
71 - 80 0 ± 0 1 ±1 ,2 1 ±1,9
> 81 1 ±0,5 2 ±1,7 - -
S\amma 100 _ 100 .. 100 —
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valts slumpmässigt. Den effekt som detta kan ha medfört, be­
står i att konfidensinterval1en för marginalfördelningarna 
för p , då det gäller lägenheter, kan antagas vara något 
längre än vad som beräknats med ovan angivna formel5 däre­
mot gäller de konfidensintervall som enligt formeln kan be­
räknas för marginalfördelningar då det gäller hus. De längs­
ta konfidensintervallen för p , då det gäller lägenheternas 
marginalfördelningar kan beräknas vara längst om absolut 
homogenitet råder inom ett hus, då det gäller lägenhetspara­
metrar. I sådant fall är m att betrakta som = n.
De uppgifter som avser byggnadsteknisk kondition har insam­
lats av ing. S.E. Bjerking vid en från denna undersökning 
fristående studie. Därvid kunde endast en lägenhet i varje 
utvalt hus undersökas. Denna lägenhet valdes av den bygg- 
nadstekniske bedömaren vid besöket i huset. Villkoret var 
därvid, att lägenheten skulle väljas ur det lägenhetsurval 
som för denna undersökning gjorts i det aktuella huset, men 
något regelrätt slumpförfarande tillämpades inte. Det är 
givetvis osäkert, huruvida man härigenom uppnått en god 
representativitet. För att studera detta har en analys 
gjorts enligt följande.
Den personal som utförde hushållsintervjuerna (avseende samt­
liga valda lägenheter inom varje hus), hade även till upp­
gift att bedöma det invändiga ytskiktets kondition efter en 
3-gradig skala. Då stora variationer i bedömningsgrunder 
kunde anses föreligga mellan de olika intervjuerna, har 
dessa konditionsvärden ej använts i undersökningen utan i 
stället de mera fackmannamässiga bedömningar, som utförts 
av ing. S.E. Bjerking efter en 5-gradig skala. Inom varje 
enskilt hus har dock i princip en och samma intervjuare ar­
betat, varför variationen i bedömningsgrunder inte kan be­
faras vara stor inom varje hus. Med anledning av detta kan 
en jämförelse göras med avseende på intervjuarens bedömning 
av konditionen av det inre ytskiktet i den av ing. S.E. Bjer­
king undersökta lägenheten och de övriga lägenheterna i hu­
set. Den avvikelse i konditionshänseende som därvid kan 
konstateras mellan denna av Bjerking undersökta lägenheten
och de övriga lägenheterna i huset, kan då anses vara ett 
mått på den hias som uppstått genom Bjerkings urvalsförfa­
rande .
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Om för varje huss y^ = konditionsvärde för lägenhet
undersökt av Bjerking
g = medeltal för konditionsvärden i 
de utvalda lägenheter som ej 
undersökts av Bjerking
kan skillnaden B beräknas,




Variansen för resp. B kan beräknas och ovannämnda
skillnad, t , kan signifikanstestas.
Resultatet av denna analys blev följande 








Skillnaden mellan de båda konditionsmedelvärdena är ej sig­
nifikant på 95 /S-nivån. Detta innebär, att representativi­
teten vid den byggnadstekniska bedömningen kan anses vara 
tillfredsställande.
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Att bo i gamla bostäder i Stockholms innerstad.
Målet för såväl nybyggnads- som saneringsverksamhet bör vara att i 
möjligaste man tillfredsställa de behov som de boende har vad gäller 
bostaden - de fysiologiska, psykologiska och sociologiska behoven.
Att förverkliga de bostadssociala målen genom saneringsverksamhet kräver 
helt naturligt en ingående kännedom om de människor som kommer att be­
röras av saneringsåtgärderna. Vem bor i de äldre bostäderna? Hurudan är 
deras sociala och ekonomiska situation? Hur ser samhandet ut mellan 
sociala förhållanden och fysisk bostadsstandard? För att besvara dessa 
frågor har T.mnea Cillwik pa unpdrag av Statens råd för byggnadsforskning 
utfört en undersökning i åtta kommuner. Byggforskningsrådet har nublice- 
rat utredningen som Rapport RI:1972 "Att bo i gamla bostäder. Boende, 
bostäder och bostadsmiljö". En sammanfattning av resultaten redovisas 
/. i bilaga 1.
Fastighetskontoret har redan tidigare yttrat sig över rapporten. Mot 
bakgrund av att resultaten endast redovisades kommunvis betonade sane- 
ringsavdeiningen för sin del att det vore önskvärt med en redovisning 
pa kvartersniva i Stockholms innerstad. En sådan presentation av under­
sökningen visade sig emellertid omöjlig att utföra.
Sanerings.avdelningen har sedermera erhållit tillstånd från dels 
Linneå (lillwik dels Statens råd för byggnadsforskning att använda 
grundmaterialet för en närmare analys av förhållandena i Stockholm.
Syfcet med denna speciella databearbetning för Stockholms del har 
varit att upprätta en liten databank varur önskad information kan 
inhämtas vid behov. Analysen har emellertid gett så intressanta 
resultat att en del av uppgifterna har ansetts böra redovisas i 
denna promemoria. Av bilaga 2 fraragar vilka ytterligare upplysningar som 
kan inhämtas ur datalistorna. Det bör dock betonas att med hänsvn till 
det relativt begränsade underlaget vad gäller antalet undersökta hushåll 




I Stockholms kommun fanns det den 1 mars 1970 73.000 lägenheter i fler­
familjshus byggda före 1921. Av dessa lägenheter valdes slumpmässigt 
372 att ingå i undersökningen. Specialbearbetningen omfattar de 241 lgh so 
är belägna i innerstaden. Detta begränsade underlag har möjliggjort 
endast en redovisning på stadsdelsnivå. Lägenhetsfördelningen ner 
stadsdel framgår av tabell 1.
Tabell 1.
Antal lägenheter byggda före 1921 stadsdelsvis.
Stadsdel
Antal lägenheter
totalt % i urvalet %
Vasas taden/Norrmalm 21.002 41 91 38
Ös termalm 10.473 20 54 22
Södermalm 13.503 26 69 29
Kungsholmen 6.206 12 27 11
Innerstaden 51.188 100 241 100
Vasastaden/Norrmalm har det. största antalet gamla lägenheter, 21.000, 
medan Kungsholmen har det minsta, drygt 6.000. Då urvalet är gjort 
i relation till antalet lägenheter har Kungsholmen så få urvalslägen- 
heter att alltför omfattande analyser ej kan göras för denna stads­
del .
Boendeförhållanden för olika Uushållstyner
Tabell 2 visar hur de undersökta lägenheterna fördelar sig efter 
lägenhctsstorlek, teknisk utrustningsstandard och s k bostads­
kvalitet.
Den tekniska utrustningsstandarden bygger på den fördelning som folk- 
och bostadsräkningen (FoB) använder och.klassificerar lägenheterna i 
grupperna 1 och 2 som moderna, i grupp 3 sotn halvmoderna (dessa saknar 
eget bad) och i grupperna 4-7 som omoderna (dessa saknar förutom bad 
också centralvärme eller egen toalett eller bådadera).
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Bostadskvalitén är en ny bedöxningsnom för garnla bostäders kvalitet. 
Metoden, som har utarbetats av Linnea Giliwik, tar hänsyn till såväl 
förekomst av utrustning som utrustningens kondition sant vidare lägen­
heternas rymlighet, ljus- och utsiktsfijrh.illanden, underhåll, byggnads- 
teknisk kondition m.m. Enligt de utvecklade normerna blir da bostads­
kvalitén för grupp A jämförbar mad nyproduktionen, grupp B god, grupo C 
mindre god, grupp D dålig och grupp E mycket dålig.
Tabellen visar att två tredjedelar av de studerade hushållen bor i 
lägenheter som är mindre än 3 rum och kök. Någon större skillnad mellan 
pens i onärs hushall och vuxenhushall i detta avseende kar* inte upp­
märksammas. Däremot bor barnfamiljerna oftare i större lägenheter.
Tre barnhushall av fem bor nämligen i en lägenhet om minst tre rum 
och kök.
Tabell 2.
Boende förhållunden i Stockholms innerstad för olika hushållstyner. 
(relativ fördelning)
Lägenhet3storlek Tekn LSk utrust- Bo îtadskvalitet
vi in gast andard
en 11 PoB
Hushållstyp -2 3 4- Uppgift
rok rok rok 1-2 3 4-7 A-B C O-E saknas
Vuxenhushåll 69 18 13 40 37 22 41 45 5 9
Barnhushåll AO 24 36 58 12 30 65 30 5
Pensionärahushåll 6A 19 17 38 46 16 48 47 2 3
Samtliga hushåll 6A 19 17 42 36 22 46 43 4 8
Barnhushållen har de bästa bostäderna sett ur både utrustnings- och 
bostadskvali tetssynpunkt. I de lägenheter som betecknas som dåliga 
eller mycket dåliga, dvs kvalitetsgrupperna D-E,finns det över­
huvudtaget inte några barnfamiljer. Enligt folk- och bostadsräkningen 
bor emellertid en knapp tredjedel av barnfamiljerna i innerstaden i 
omoderna lägenheter. Det framgår även av tabellen att nensionärerna 
har en genomsnittiig bostadsstandard. Enligt FoB:s normer bor nära 
hälften av pensionärshushållen i halvmodema bostäder och endast 16 %
i omoderna lägenheter. I lägenheter som Gillwik betecknat med D-E 
bor endast 2 % av pensionärerna.
Bostadsstandard i olika stadsdelar
I tabell 3 och 4 görs en jämförelse mellan lägenheternas tekniska 
utrustningsstandard enligt folk- och bostadsräkningen och Oillwiks 
bostadskvalitet i olika stadsdelar.
Tabell 3.
Lägenheternas tekniska utrustningsstandard enligt FoB -65.
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Ut rustningss tandard
Stadsdel Moderna Halvmoderna Omoderna Totalt
Antal % Antal % Antal % Antal 7
Vasastaden/Norrmalm 44 (48) 29 (32) 18 (20) 91 100
Östermalm 43 (80) 8 (14) 3 ( 6) 54 100
Södermalm 16 (23) 28 (41) 25 (36) 69 100
Kungsholmen 7 (26) 11 (41) 9 (33) 27 100




Stadsdel A-B C n-F. Upngif tsaknas Total t
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Vasastaden/Norrmalm 37 (41) 50 <55) 3 ( 3) 1 ( 1) 91 100
Ös termalm 36 (67) 13 (24) 2 (4) 3 ( 6) 54 100
Söde rmalm 33 (48) 19 (28) 3 ( 4) 14 (20) 69 100
Kungsholmen 6 (22) 19 (70) - - 2 ( 7) 27 100
Innerstaden 112 (46)101 (42) 8 ( 3) 20 ( 8)241 100
När det gäller bostadskvalitén ä r det endast ett fåtal lägenheter,
3 % i innerstaden, sera elle r mycket då 1 ifta .• (fcrupp erna 0- ■c \r>J *
Detta skall jämföras road FoB:s normer där 23 Z tillhör truppen 4-7, 
dvs är omoderna»
En jämförelse mellan stadsdelarna visar att Östermalm har det bästa 
bostadsbeståndet. Ur utruatningssynpunkt enligt FoB har Södermalm och 
Kungr.hclir.cn de sämsta bostäderna. De sämsta bostäderna ur både kvalitets- 
och konditionssynpunkt är dock enligt Gillwik relativt jämnt fördelade. 
Anmärkningsvärt stor är gruppen mindre goda - kvalitetsgrunp C •- som 
utgör 70 % på Kungsholmen och 55 % i Vasas taden/Normalm.
Hyresförhållanden i olika stadsdelar
Som framgår av tabellen nedan har Södermalm de lägsta hyrorna. Där har
2nära 40 Z av de boende en hyreskostnad som ligger under 41 kr/m' och ar.
De högsta hyrorna i det studerade bostadsbeståndet finns på Kungsholmen
och Östermalm där 60 % respektive 51 % har hyror överskridande 
250 kr/m’ och ar.
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Tabell 5.
2Arsfryra per m ly.
Hyr cî. 3. kronor p
—-- q---—
er m ly
Stadsdel 10-■30 31-■40 41- 50 51- Totalt
Antal % Anteil % Antal % Antal 1 Anta 1 %
Vasastaden/Norrmalm 8 8 15 16 29 34 39 42 91 100
Östermalm 4 5 10 19 15 26 25 51 54 100
Södermalm 8 10 17 28 18 27 26 34 69 100
Kungsholmen - - 6 21 6 20 15 60 27 100
Innerstaden 20 7 48 20 68 29 105 44 241 100
Bekostnad av underhåll och utrustning
I de fall då reparationer utförts i lägenheterna har en stor del 
bekostats av de boende. Nära hälften av hushållen har själva be­
kostat målning av sina bostäder, medan tapetsering och golvläggning 
bekostats av en dryg tredjedel respektive fjärdedel. Hushållens del
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i anskaffande av utrustning varierar mycket. Sr>is/kyl/frys/sval har 
nHstan två tredjedelar själva skaffat sig, medan en knapp tiondel 
själva anskaffat badkar/dusch. Detta innebär bl a att den faktiska 
bostadskostnaden för flertalet hushåll är större än vad enbart hyres- 
uppgiftema visar. Tabell 6 visar hur förhållandena ter sig i olika 
stadsdelar.
Tabell 6,
Bekostnad av underhåll och utrustning.
Åtgärd











Målning 74 65 79 84 75
Tapetsering 61 68 75 65 67
Golvbeläggning 44 49 44 60 47
Bekostat själv helt
Målning 47 38 49 67 48
Tapetsering 33 31 41 38 35
Golvbeläggning 34 25 21 29 28
Hushåll som själva anskaffat
Badkar/dusch 12 8 2 7 8
Spis/kyl/frys/sval 65 53 70 63 63
Tvätt/torkmaskin 13 35 14 23 19
Uppvärmningsanordning 14 12 29 33 20
Gard.skåp/annan utr. 29 23 25 44 28
Flyttningsbenägenhet
Flyttningsbenägenheten är ofta ett mått på trivseln med bostaden och 
området man bor i. Omkring 35 % av de som bor i gamla bostäder i inner­
staden önskar flytta. Flyttningsbenägenheten är störst på Kungsholmen, 




Flyttningsbenägenhet .(andel hushåll som önskar flytta) i olika stads­
delar.
INNER- VASAST ÖSTER- SÖDER- KUNGS­
STADEN NORRM. MALM MALM HOLMEN
Samband mellan de boendes socio-ekonomiska status och boendestandard
I byggforskningsrådets rapport konstaterades att inom det äldre bostads­
beståndet finns en tydlig tendens till skillnader i bostadsförhållanden 
mellan olika boendegrupper. I de sämsta lägenheterna återfinns oftare 
än eljest:
- hushåll med mycket låga inkomster (högst 10.000 kr)
- ensamstående personer
- invandrarhushåll
- hushåll med hög sjuklighet
- hushåll med sociala svårigheter (t ex alkoholproblem, barnavårds- 
problem, se Hven bilaga 3).
Diagran 2 och 3 visar sambandet mellan bostadskvalitén och lägenheternas 
utrustningsstandard och de boendes sofcîo-ëkonoraiska status.
Staplarnas vita del visar andelen hushåll helt utan ovannämnda egenskaper 
och den svarta delen den andel som har minst tre av dessa kännetecken.
I det kvalitetsmässigt sämsta beståndet bor endast hushåll med sådana 
egenskaper som ger hushållen något lägre status. Vad gäller lägen­
heternas tekniska utrustningsstandard visar diagram 3 att hushåll med hög 
socio-ekonomisk status återfinns i alla lägenhets typer.
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Även den mera detaljerade Stockholmsundersökningen påvisar således ett 
samband mellan bostadsstandard och problemfaktor. Redan vid tidigare 
studier har det visat sig att hushåll med sociala problem samt hushåll 
med utländsk bostadsföreståndare bor sämre. Materialet för Stockholms 
innerstad motsäger inte detta.
Diagram 2.
Bostadskvalitet oc.h hushållens socio-ekonomiska status.
Antal egenskaper
A"B C ,D"E Bostadskvalitet
Diagram 3.
Utrustningsstandard och hushållens socio-ekonomiska status
I-2 3 4-7 UTRUSTNiNGSK VALITE T ( ENLIGT FOB-65)
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Hushåll med sociala och andra problem Hr ofta trångbodda. Materialet 
för innerstaden visar att andelen hushåll med flera sociala eller 
ekonomiska problem är större i stal lägenheter än i större, vilket 
alltså bekräftar tidigare erfarenheter. Diagram 4 illustrerar detta 
förhållande.
Diagram 4.
Lägenhetsstorlek och hushållens socio-ekonomiska faktorer
Diagram 5 visar variationen i de sociala och ekonomiska förhål­
landena för de olika stadsdelarna. I.Vasastaden, på 
Norrmalm och på Kungsholmen tillhör 80 % av de boende hushåll 
som har antingen låga inkomster, hög sjuklighet, eller sociala 
problem eller i övrigt består av ensamstående personer eller in­
vandrare. På Östermalm Hr motsvarande andel 50 7.. På Kunp.sholmen 
är det vanligare Hn i andra stadsdelar att hushållen har tre av 
här avsedda egenskaper.
Diagram 5.




Trygghetsfrågoma har under senare tid kommit i centrum för mångas 
intressen. På frågan: "Hur känner Ni Ev i bostadens omgivning om Ni 
går ut på kvällen?", uppger en tredjedel av de inte.rvjuade hushållen i 
innerstaden att de känner sig otrygga, medan en fjärdedel uppger att 
de varken känner sig trygga eller otrygga. Övriga, 43 Z, känner sig 
trygga.
Av diagram 6 framgår att trygghetskänslan varierar för olika stads­
delar. Mest otrygga känner sig de som bor i Vasastaden/Norrmalm samt 
på Södermalm, 40 %, medan endast 14 % ger detta svar nå Östermalm. 
Gruppen som känner sig halt trygga uppgår till 23 % på Södermalm och 
till 61 % på Östermalm.
En jämförelse med de andra,undersökta kommunerna visar att siffrorna 
för Stockholm ligger nära genomsnittet (se tabell 7 på. nästa sida). 
Göteborg har den största andelen "otrygga" 43 % medan Borås har den 
lägsta, 14 Z.
Diagram 6.
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Trygg 45 40 57 51 60 66 62 49 46
Varken trygg
eller otrygg 24 17 19 28 21 20 12 34 22
Ganska otrygg 17)
T31
2 Cfl 11) 43 i id)24 10)21 i 19 12)^ VI4 12] 26 14)Y1 7 16 32
Mycket otrygg IM 23) 13) H) 9] 2) IM 3.) 16
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Buller
Som framgår av tabell 8 stör trafikbuller 29 1 av de boende i inner­
staden. Man 'ir minst störd på Östermalm (23 2) och Kungsholmen (24 %),. 
medan 37 % klagar över trafikbuller på Södermalm. Andra störnings­
faktorer är ljud från grannar, brus i rör etc. Xven för dessa faktorer 
har Östermalm den lägsta andelen störda hushall.
Tabell 8.
Bullerstörningar i olika stadsdelar.
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Andelen störda hushåll










Brus i rör o ledn. 11 4 14 19 11
Ljud från granne/trappa 19 11 15 17 16
Trafikbuller 28 23 37 24 29
Buller från fabrik 4 - 2 5 3
Annat buller 7 5 5 4 6
Sammanfattning
För att få en uppfattning om bostadssituationen bland boende i inner­
stadens äldre bostadsbestånd har saneringsavdelningen gjort en special- 
bearbetning av en under 1972 publicerad undersökning "Att bo i gamla 
bostäder. Boende, bostäder och bostadsmiljö". Undersökningen som om­
fattar fastigheter byggda före 1921 i åtta kommuner har utförts av 
Linnea Oillwik på uppdrag av Statens råd för byggnadsforskning. Av 
innerstadens 51.000 äldre lägenheter har 241 ingått i undersökningen. 
Intervjumaterialet Kr mycket omfattande och de nu framtagna uppgifterna 
skall 'främst tjäna som databank varur önskad information kan inhämtaä 
vid behov.
Boende förhållanden
Nära två tredjedelar av de studerade hushållen bor i lägenheter som 
är mindre än 3 rum och kök. Barnfamiljer bor oftare i större och bätt­
re lägenheter än andra hushåll.
Bos tadskvalitet_
Bostadskvaliteten mäts på två sätt, dels enligt folk- och bostadsräk­
ningens (FoB) normer som enbart bygger på bostadens tekniska ut-
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rustningsstandard, dels enligt Gillwiks normer som utgår från såväl 
bostadens utrustning'som dess kondition och underhåll. F.nligt FoB 
är 23 % av de studerade lägenheterna omoderna medan endast 3 % är 
dåliga eller mycket dåliga enligt de bedömningsgrunder Gillwik ut­
arbetat. Den lägsta bostadsstandarden har enligt denna undersökning 
hushåll bosatta på Södermalm och på Kungsholmen, den högsta hushållen 
på Östermalm.
Årshyra
Den genomsnittliga hyran för de aktuella lägenheterna är låg. De billi“ 
gaste bostäderna finns på Södermalm där nära 40 % har en hyreskostnad 
under 41 kr/m Pa Kungsholmen och Östermalm finns de högsta hyrorna,
Bekostnad_av underhåll_och utrustning
En stor andel, nära hälften av hushållen, har själva bekostat målning 
av sina bostäder, medan tapetsering och golvläggning bekostats av en 
dryg tredjedel resp. fjärdedel av lägenhets innehavarna. Hyresgästerna 
har till stor del själva bekostat och anskaffat kompletterande ut­
rustning som kylskåp, frys, tvättmaskin m.m.
Flyttningsbenägcnhet
Drygt en tredjedel av de boende önskar flytta. Flyttningshenägenheten, 
som ofta är ett mått på trivseln rned bostaden och bostadsområdet, är 
störst på Kungsholmen och minst på Östermalm.
Sambandet_mellan i>2â£§éS2£2Üî!3ïî]_2£!l_îiîlS!îîiI®22_52£i2àS!S202'2iâ!î2 
status
Inom det äldre bostadsbeståndet finns en tydlig tendens till skillnader 
i bostadsförhållanden mellan de olika hushållsgruppema. I de sämsta 
lägenheterna återfinns oftare än eljest hushåll med mycket låga inkomster, 
sociala problem, hög sjuklighet, ensamstående personer eller invandrar­
hushåll .
Även i denna studie finns det samband som tyder på att även i inner­
staden bor ovannämnda hushåll ofta sämre både ur standard- och 
storlekssynpunkt än andra hushållstyper. X det bostadsbestånd 8om
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Gillwik be tecknat som dåligt eller mycket dåligt består me. marten av 
de boende sv hushåll med 3 eller flera av sådana egenskaper. Likaså 
utgör dessa hushåll en stor andel av hushållen i smålägenheterna.
In.'2£h£t
Inte mind.ro än en tredjedel av de tillfrågade i undersökningen kände 
sig otrygga när de gick ut om kvällarna. Största andelen otrygga finns 
i Vasastaden/Norrmalm och på Södermalm, medan Östermalm har den minsta 
andelen. Stockholm skiljer sig härvid inte från de andra studerade 
städerna.
Buller
De bullerstörningar som förekommer härrör sig främst från trafiken. 
Närmare en tredjedel klagar på buller som orsakas av trafiken. Andra 






TAB. 1 - 3 Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921
fördelade efter byggnadsperiod och utrust- 
ningskvalitet. Kommunvis.
TAB. 9-16 Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921 
fördelade efter byggnadsperiod och bostads­
kvalitet. Kommunvis.
TAB. 17 - 24 Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921 
fördelade efter planerad åtgärd och boende- 
kvalitet. Kommunvis.
TAB. 25 - 32 Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921 
fördelade efter kategori av fastighetsägare 
och boendekvalitet. Kommunvis.
TAB. 35 - 40 Hushåll i flerfamiljshus byggda före 1921,
fördelade efter hushållstyp och boendekvali­
tet. Kommunvis.
TAB. 41 - 48 Speciella hushållsgrupper, fördelade efter 
boendekvalitet. Kommunvis.
TAB. 49 - 56 Hushåll i flerfamiljshus byggda före 1921, 
fördelade efter disponibel hushållsinkomst 
och boendekvalitet. Kommunvis.
TAB. 57 - 64 Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan 
hushåll som önskar resp. ej önskar flytta. 
Kommunvis.
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TAB, 1, Stockholm, Lägenheter 1 flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod öch utrustningskvalitet.
ABSOLUTA TAL
Utrustningskvalitet Byggnadsperiod







1 5.716 4.155 6.378 5.755 22.004
2 162 227 784 356 1.529
? 5.202 1.832 9*964 2.776 19.774
4 6.213 1.932 1.524 2.525 12.194
5 121 - 170 - 291
6 243 223 - - 466
7 - «* 214 - 214
Summa 17.657 8.369 19.034 11.412 56.472
PROCENT
1 32 49 34 51 39
2 1 3 4 3 3
3 30 22 52 24 35
A 35 23 8 22 22
5 1 • 1 - 0
6 1 3 - - 1
7 - «r 1 - 0
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 2. Göteborg. lägenheter i flerfamiljshus hyggda före 1921, fördelade
efter byggnadsporiod ooh utrustningskvalitot.
ABSOLUTA TAL
Utrustningskvalitet B y g g n a d s p e r i o d
enligt P.o.B. -1690 1891- 1901- 1911- Totalt
1900 1910 1920
1 699 1.629 1.888 1.673 6.089
2 66 - 337 392 795
3 202 1.217 1.115 1.458 3.992
4 285 475 737 997 2.492
5 522 307 1.906 1.946 4.601
6 3.541 1.880 2.748 875 9.044
7 47 304 62 - 413
Svunna 5.560 5.812 8.793 7.341 27.506
PROCENT
1 16 28 21 23 22
2 1 - 4 5 3
3 4 21 13 20 15
4 5 0 8 14 9
5 9 5 22 26 17
6 64 33 31 12 33
7 1 5 1 - 1
100 100 100 100 100Summa
TAB. 3. Malmö. Lägenheter i flerfamiljshus Byggda före 1921, fördelade





B y g g n a d s p e r i 0 d
1891 - 1901- 1911- Totalt
1900 1910 1920
1 272 149 1.495 I.O49 2.965
2 - - 41 59 100
3 174 430 1.158 718
OCOCM
4 51 623 2.110 474 3.250
5 525 190 543 82 1.340
6 609 592 664 318 2.303
7 - 82 92 ■ - 174
Summa 1.631 2.066 6.303 2.7OO 12.700
PROCENT
1 17 7 24 39 23
2 - - 1 2 1
3 11 21 18 27 19
4 3 30 33 17 26
5 32 9 9 3 11
6 37 29 14 12 19
7 - 4 1 - 1
100 100 100 100 100Suiama
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TAB. 4. Norrköping. Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod och utrustningskvalitet.
ABSOLUTA TAL
Utrustningskvalitet B y g g n a d s p e r i o d
enligt F.o.B. -1890 1891- 1901 - 1911 — Totalt
1900 1910 1920
1 - 219 421 91 731
2 - - - 39 39
3 410 49 500 91 930
4 307 473 289 26 1.095
5 117 313 343 39 812
6 43 624 946 - 1.613
7 - 217 - - 217
Summa 877 1.895 2.379 286 5.437
PP.OCKtTT
1 - 11 18 32 13
2 - - - 14 1
3 47 3 16 32 17
4 35 25 12 8 20
5 13 17 14 -i *I v 15
6 5 33 40 - 30
7 - 11 - - 4





Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, 
efter byggnadsperiod och utrustningslcvalitet.
Byggnadsperiod
fördelade







1 136 211 293 74 719
2 - 37 - - 37
3 68 136 316 318 838
4 31 37 372 50 490
r; - 273 411 227 911
6 229 435 - 153 017
7 31 - - - 31
Summa 495 1.129 1.397 022 3.043
PROCENT
1 28 19 21 9 19
2 - 3 - - 1
3 14 12 23 39 22
/I 6 3 27 6 13
5 - 24 29 20 23
6 46 39 - 10 21
7 6 - - - 1
Summa 100 100 100 100 100
TAB. 6 Borås Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921 
efter byggnadsperiod ooh utrustningskvalitet
fördelad
ABSOLUTA TAL
Utrustningskvalitet B y g g n a d s p e r i 0 d
enligt P.o.B. -1090 1691- 1901- 1911- Totalt
1900 1910 1920
1 47 73 132 127 379
2 - - 34 9 45
3 200 49 152 115 516
5 22 124 191 507 044
6 - 51 37 67 155
7 - 14 19 9 42
Summa 269 311 565
-tN~\CO 1.979
PROCENT
1 13 23 23 15 19
2 - - 6 1 2
3 74 16 27 14 26
4 - - - - -
5 8 40 34 61 43
6 - 16 7 6 G
7 - 5 3 1 2
100 100 100 100 100Summa
TAB. 7 Gävle Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921 






B y g g n
1891-
1900
a d s p e
1901 - 
1910




1 07 415 111 1 68 701
2 - - 32 36 68
3 193 291 71 73 628
4r - 200 71 38 309
5 122 97 - 64 203
6 92 279 35 106 512
7 24 - - 36 60
Summa 518 1.282 320 521 2.641
PiîOCEIIT
1 17 32 35 32 30
2 - - 10 7 2
3 37 23 22 14 24
‘t - 16 22 7 12
5 23 7 - 12 11
6 18 22 11 21 19
7 5 - - 7 2
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 8. Sundsvall. Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod och utrustningslcvalitet.
ABSOLUTA TAL
Utrustningslcvalitet Byggnadsperiod







1 123 414 209 105 851
2 - - - - -
3 32 187 102 100 501
4 191 118 28 176 513
5 23 96 - 27 146
6 50 - - 46 96
7 - - 67 - 67
Summa 419 815 486 454 2.174
PROCENT
1 29 51 43 23 39
2 - - - - -
3 0 23 37 22 23
46 14 6 39 24
5 5 12 - 6 7
6 12 - - 10 L'r
7 - - 14 - 3
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 9. Stockholm. Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade





















- 291 - 259 550
9.768 2.983 9.292 7.447 25.450
6.542 4.710 8.923 3.706 23.881
1.966 305 3OO - 2.731
- - - - -
14.276 G. 369 I8.595 11.41 2 52.652
- 3 - 2 1
40 36 50 65 4-9
46 56 48 33 49
14 Z) 2 -
100 100 100 100 100Summa
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TAB. 10. Göteborg, Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod och bostadskvalitet.
ABSOLUTA TAL








A 124 140 28 - 292
B 936 2.019 2.299 3.690 8.944
C 3.492 3.080 5.358 2.901 14.831
D 881 443 1.032 209 2.565
lii 129 86 - - 215
Summa 5.562 5.768 8.717 6.000 26.847
PROCENT
A 2 2 0 1
B 17 35 26 54 33
C 63 53 62 43 55
D 16 6 12 3 10
E 2 2 - - 1
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 11. Malmö. Lägenheter i flerfamiljshus Byggda före 1921, fördelade






















- - 41 - 41
400 618 3.054 1.520 5.592
960 1.040 2.238 889 5.127
119 25O 7O8 137 1.214
- 21 30 - 51
1.479 1.929 6.071 2.546 12.025
- - 1 - 0
27 32 50 60 47
65 54 37 35 43
8 13 12 5 10
- 1 0 - 0
100 100 100 100 100Summa
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TAB. 12. Norrköping. Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod och bostadskvalitet.
ABSOLUTA TAL








A - - - 26 26
B 126 235 656 117 1.136
C 633 1.276 1.289 143 3.341
D 117 304 434 - 855
E - - - - -
Summa 878 1.815 2.379 286 5.358
PROCENT
A 9 1
B 15 13 28 41 21
C 72 70 54 50 62
D 13 17 16 - 16
Ji - - - - -
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 13. Helsingborg. Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade





B y g g n
1891-
1900
a d s p e
1901 -
1910




B 74 469 606 186 I.335
C 192 473 738 567 I.97O
D 149 149 25 68 391
E - - - - -
Summa 415 1.091 1.369 821 3 « 696
KiOCENT
A - - - —
B 18 43 44 23 36
C 46 43 54 69 53
D 36 14 2 8 11
E - - - - -
Summa 100 100 100 100 100
TAB. 14. Borås Lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1921, fördelade 










A - - - - -
B 43 61 176 270 550
C 212 214 299 405 1.130
D 14 37 67 76 194
E - - - - -
Summa 269 312 542 751 1.874
PROCENT
A
16 19 33 36 29
79 69 55 54 60
5 12 12 10 11
100 100 100 100 100Summa
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TAB. 15. Gävle. Lägenheter i flerfamiljshus hyggda före 1921, fördelade










A 63 145 - - 200
B 139 555 135 139 96O
C 27O 440 156 316 1.190
D 24 63 - 19 106
E - - - - -
Summa 504 1.203 291 474 2.472
PROCENT
A 12 12 9
B 28 46 46 29 39
C 55 37 54 67 40
D 5 5 - 4 4
E - - - - -
Summa 100 100 100 100 100
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TAB. 16. Sundsvall. Lägenheter i flerfamiljshus hyggda före 1921, fördelade
efter byggnadsperiod och bostadskvalitet.
ABSOLUTA TAL
Bostadskvalitet Byggnadsperiod
-1890 1891- 1901 - 1911- Totalt
1900 1910 1920
A - 36 - - 36
B 183 320 256 118 877
C 171 158 100 299 728
D
F
27 55 - 36 118
Summa 381 569 356 453 1.759
PROCENT
A 6 _ 2
B 48 56 72 26 50
C 45 28 28 66 41
I) 7 10 - 8 7
E - - - - -
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TAB. 57. Stockholm. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar
resp. ej önskar flytta.
ABSOLUTA TAL
Boendekvalitet Samtliga Hushåll som önskar flytta Hus-hushåll omedel- inom inom inom inom totalt håll
bart närmaste närmaste 2 år 5-10 som ej




1 22.004 1.698 813 130 991 227 3.859 16.5022 1.529 496 - 227 - - 723 8063 19.774 3.939 1.377 1.064 146 1.051 7.577 11.6664 12.194 1.651 352 720 619 162 3.504 7.6405 291 170 - - - - 170 1216 466 - - - - _ - 3207 214 214 - - - - 214 -
Summa 56.472 8.168 2.542 2.141 1.756 1.440 16.047 37.055
Bostadskvalitet
A 550 - - - - _ _ 550B 25.490 2.676 1.104 372 870 687 5.709 18.571C 23.881 4.521 1.059 ' 1.509 886 591 8.566 14.244B
E
2.731 462 162 - - - 624 2.107
Summa 52.652 7.659 2.325 1.881 1.756 1.278 14.899 35.472
Miljökvalitet
A 45.562 6.152 1.855 1.840 1.756 1.367 12.970 30.804B 8.228 2.016 687 301 - - 3.004 4.551C 73 - - - - 73 73 _B 83 - - - - - - 83E - - “ - - - - -




1 39 21 32 6 57 16 24 452 3 6 - 10 - - 5 23 35 48 54 50 8 73 47 314 22 20 14 34 35 11 22 215 0 2 - - - - 1 06 1 - - - - _ _ 17 0 3 - - - _ 1 _Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
Bostadskvalitet
A 1 - - _ — _ _ 2B 49 35 47 20 50 54 38 52C 45 59 46 80 50 46 58 40D 5 6 7 - - - 4 6E - - - - - - _ _
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
Miljökvalitet
A 85 75 73 86 100 95 81 87B 15 25 27 14 - - 19 13C k - - - - 5 0 _B 0 - - - - - - 0E - - - _ _ _ _
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
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TAB. 58. Göteborg. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar
resp. ej önskar flytta.
ABSOLUTA TAL
Boendekvalitet Samtliga Hushåll som önskar flytta Hus-
hushåll omedel­
bart
inom inom inom inom 








1 6.089 474 208 256 240 136 1.314 4.694
2 795 72 - 91 - - 163 632
3 3.992 568 28 169 130 104 999 2.920
4 2.492 823 44 80 72 - 1.019 1.473
5 4.681 1.071 484 370 123 - 2.048 2.548
6 9.044 3*018 948 645 485 243 5.339 3.384
7 413 95 62 44 - « 201 212
Summa 27*506 6.121 1.774 1.655 1.050 483 11.083 15.863
Bostadskvalitet
A 292 90 «* - - - 90 201
B 8.944 968 345 795 269 67 2.444 6.390
C 14.831 4.040 905 542 781 242 6.510 7.954
D 2.565 704 524 233 - 104 1.565 915
E 215 130 - 85 - - 215 -
Summa 26.847 5.932 1.774 1.655 1.050 413 10.824 15.460
Miljökvalitet
242 128 3.141 6.594A 9.817 2.»40 522 209
B 16.317 3.628 929 1.288 808 355 7.008 8.827
C 1.108 453 323 158 - - 934 174
D - - - ** “
B - - - - - - -






























































TAB. 59. Malmö. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar
resp. ej önskar flytta.
ABSOLUTA TAL




















1 2.965 336 186 80 92 49 743 2.193
2 100 - - - - - - 100
3 2.480 547 47 21 119 - 734 1.493
4 3.258 1.173 249 200 246 62 1.930 1.237
5 1.340 334 15 15 21 - 385 934
6 2.383 898 315 41 26 38 1.318 851
7 174 - 33 - 21 - 54 86
Summa 12.700 3.288 845 357 525 149 5.164 6.894
Bostadskvalitet
A 41 - - - - - - 41
B 5.592 892 213 68 133 49 1.355 4.038
C 5.127 1.803 586 240 48 100 2.777 2.211
B 1.214 376 27 15 215 - 633 517
E 51 30 - - 21 - 51 -
Summa 12.025 3.101 826 323 417 149 4.816 6.807
Miljökvalitet
A 7.630 2.002 419 70 359 149 2.999 4.362
B 4.674 1.246 411 253 166 - 2.076 2.412
C - - - - - - - -
D 31 - 15 - - - 15 15
E - - - - - “

























23 10 22 22 17 33 14 32
1 - - - - - - 1
19 17 6 6 23 - 14 22
26 36 29 56 47 42 37 18
11 10 2 4 4 - 8 14
19 27 37 12 5 25 26 12
1 - 4 - 4 - 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100
0 _ _ _ _ _ _ 1
47 29 26 21 32 33 28 59
43 58 71 74 11 67 58 32
10 12 3 5 52 - 13 8
0 1 - - 5 - 1 -
100 100 100 100 100 100 100 ICO
62 62 49 22 68 100 59 64
38 38 49 78 32 - 41 36
0 - 2 - - - 0 r\




Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar 
resp. ej önskar flytta.




















1 731 185 - - - 49 234 497
2 59 - - - _ _ _ 39
3 930 128 200 49 - - 377 508
4 1.095 409 202 115 - 80 806 289
5 812 284 119 146 52 - 601 211
6 1.613 466 282 127 - - 875 668
7 217 122 26 - - - 148 69
Summa 5.437 1.594 829 437 52 129 3.041 2.281
Bostadskvalitet
A 26 - - - - - _ 26
3 1.136 234 76 51 - 81 442 694
C 3.341 828 653 300 52 48 1.881 1.376
D 855 531 100 40 - - 671 184
E - - - - - - - -
Summa 5.358 1.593 829 391 52 129 2.994 2.280
Miljökvalitet
A 4.256 1.322 653 220 52 129 2.376 1.796B 994 252 176 217 _ - 645 349C 156 20 - - - - 20 136D - - - - - -
E - - - - - - -




1 13 12 - - - 38 7 22
2 1 - - _ - _ _ 2
3 17 8 24 11 - - 12 22
4 20 26 24 26 - 62 27 13
5 15 18 15 34 100 _ 20 96 30 29 34 29 - _ 29 29
7 4 7 3 - - _ 5 3Summa 100 100 100 100 ICO 100 100 100
Bostadskvalitet
A 1 - - - _ _ 1
B 21 15 9 13 - 63 15 31C 62 52 79 77 100 37 63 60I) 16 33 12 10 - - 22 8
E - - - - - _ - _
Summa 100 100 loO 100 100 100 100 100
Miljökvalitet
A 79 83 79 50 100 100 78 79B 18 16 21 50 - - 21 15C 3 1 - - - - 1 6D - - _ - _ _
100 100 100 100 100 100 100 100Summa
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TAB. 61. Helsingborg. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar
resp. ej önskar flytta.
ABSOLUTA TAL




















1 719 74 - 56 - - 130 589
2 37 - - - - - - 37
3 838 52 186 - - - 238 572
4 490 306 - 37 54 - 397 25
5 911 373 29 107 - - 509 352
6 817 502 43 33 - - 578 163
7 31 31 - - - - 31 _
Summa 3.843 1.338 258 233 54 - 1.883 1.738
Bostadskvalitet
A - - . -r T* - - - -
B 1.335 244 70 122 - - 436 899
C 1.970 865 126 111 54 - 1.156 659
B 391 198 31 - - - 229 161
E - - - - - - — —
Summa 3.696 1.307 227 233 54 - 1.821 1.719
Miljökvalitet
A 2.772 913 198 167 54 - 1.332 1.324
B 849 388 60 66 - - 514 260
C 74 37 - - - - 37 37
D 99 - - - - - - 99
E - - - - - — “ —




1 19 6 - 24 - - ( y\
2 1 - - - - - - 2
3 22 4 72 - - - 13 33
4 13 23 - 16 100 - 21 2
5 23 28 11 46 - - 27 20
6 21 37 17 14 - - 30 9
7 1 2 - - - - 2 -
Summa 100 100 100 100 100 - 100 100
Bostadskvalitet
A - - - - - - - “
B 36 19 31 52 - - 24 52
C 53 66 55 48 100 - 63 38
D 11 15 14 - - - 13 10
E - - - - - - - -
Summa 100 100 100 100 100 - 100 100
Miljökvalitet
A 73 68 77 72 100 - 71 II
B 22 29 23 28 - - 27 15
C 2 3 - - - - 2 2
D 3 - - - - - 6
100 100 100 100 100 100 100Summa
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tab. 62. Borås. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar
resp. ej önskar flytta.
ABSOLUTA TAL




















1 379 54 38 18 - 18 128 251
2 43 9 - - - 18 27 15
3 516 93 80 24 - 18 215 282
4 - - - - - - - -
5 844 336 22 56 - 12 426 381
6 155 31 - - - - 31 124
7 42 15 - 9 - - 24 18
Summa 1.979 538 140 107 - 66 851 1.071
Bostadskvalitet
A _ — — — — - - -
B 550 67 18 38 - 48 171 358
C 1.130 311 121 60 - 18 510 619
D 194 99 - 9 - - 108 86
E - - - - - - - -
Summa 1.874 477 139 107 - 66 789 1.063
Miljökvalitet
A 944 144 57 57 - 66 524 bUZ
B 685 298 83 30 - - 411 274
C 245 61 - 20 - - 81 162
D - - - - - - - -
E - - - - - - -

























19 10 27 17 - 27 15 23
2 2 _ - - 28 3 1
26 17 57 23 - 27 25 26
43 62 16 52 _ 18 50 36
8 6 - - - - 4 12
2 3 _ 8 - - 3 2
100 100 100 100 “ 100 100 100
_ _ __ _ _ _
29 14 13 36 - 73 22 34
60 65 87 56 - 27 64 58
11 21 - 8 - - 14 8
_ _ _ - - - -
100 100 100 100 - 100 100 100
50 29 41 53 _ 100 40 58
37 59 59 28 - - 50 26
13 12 - 19 - - 10 16
- - - - - - - -
_ _ - - - - -
100 100 100 100 - 100 100 100Summa
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TAB. 63. Gävle. 
ABSOLUTA TAL
Jämförelse ifråga om boendekvalit&t mellan hushåll som önskar 
resp. ej önskar flytta.
Boendekvalitet Samtliga Hushåll som önskar flytta Hus-
hushåll omedel- inom inom inom inom totalt håll
bart närmaste närmaste 2 är 5-10 som ej




1 781 72 92 90 — 24 278 4502 68 35 - - 32 - 67
3 628 35 19 126 29 - 209 419
4 309 87 42 74 35 - 238 71
5 283 103 - 30 55 - 188 77
6 512 243 76 60 _ _ 379 1337 60 24 - - 35 - 59 -
Summa 2.641 599 229 380 186 24 1.418 I.15O
Bostadskvalitet
A 208 - - - _ 24 24 184B 968 182 90 132 35 - 439 475
C 1.190 298 100 215 151 _ 764 407
D
E
106 43 - 31 - - 74 31
Summa 2.472 523 190 378 186 24 1.301 1.097
Miljökvalitet
A 639 131 - 58 29 24 242 368
3 1.198 291 119 187 128 - 725 431
C 362 142 - 64 - - 206 156B
E
287 35 92 71 - ~ 198 89

























29 12 40 24
3 6 - _
24 6 8 33
12 15 19 19
11 17 - 8
19 40 33 16
2 4 - _
100 100 100 100
9 - - _
39 35 47 35
48 57 53 57
4 8 - 8
- - - _
100 100 100 100
26 22 _ 15
48 48 56 49
15 24 - 17
11 6 44 19
- - - -
100 100 100 100
- 100 19 39
17 - 5 -
16 - 15 36
19 - 17 6
29 - 13 7
- - 27 12
19 - 4 _
100 100 100 100
_ 100 2 17
19 - 34 43
81 - 59 37
- - 5 3
100 100 100 100
18 100 18 35
82 - 53 41
- - 15 15
- - 14 9
100 100 100 100Summa
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TAB. 64. Sundsvall. Jämförelse ifråga om boendekvalitet mellan hushåll som önskar



























1 8 51 59 93 24 41 82 299 525
2 _ - - - - - - -
3 501 96 55 18 - - 169 282
4 513 67 62 - 27 - 156 334
5 146 82 - - 23 - 105 41
6 96 50 23 - - - 73 23
7 67 67 - - - - 67 -
Summa 2.174 421 233 42 91 82 869 1.205
Bostadskvalitet
A 36 18 - - - - 18 18
B 877 88 136 18 73 27 342 534
C 728 120 96 24 - 24 264 464
D 118 100 - - - - 100 18
E - - - - - - “ -
Summa 1.759 326 232 42 73 51 724 1.034
Miljökvalitet
A 833 52 128 42 27 82 351 50 k?
B 560 214 50 - 46 - 310 250
C 390 124 41 18 - 183 170
D 36 - - - - - - 36
E - - - - - —

























39 14 40 57 45 100 34 44
_ - - - - - - -
23 23 23 43 - - 20 23
24 16 27 - 30 - 18 28
7 19 - - 25 - 12 3
4 12 10 - - - 8 2
3 16 - - - - 8 -
100 100 100 100 100 100 100 100
2 5 _ » _ 2 2
50 27 59 43 100 53 47 51
41 37 41 57 - 47 37 45
7 31 - - - - 14 2
_ _ - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100
46 13 58 100 30 100 40 52
31 55 23 - 50 - 38 26
21 32 19 - 20 - 22 18
2 - - - - - - 4
_ _ - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100Summa
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